



UDSIVET PAA FORANSTALTNING Af MINISTERIET FOR HANDEL OG INDUSTRI
19,34. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i December laaned. Nr. 12.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel¬
serne findes.)
Aalborg Mælkekompagni, 490.




Aktieselskabet af 2den April 1932 under Li¬
kvidation, 498.
Aktieselskabet 15. November 1934, 483.
Aku-Glanzstoff-Nordica, 489.
Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri, Bryg¬
geriet Odense og Slotsbryggeriet), 495.
Albo i Likvidation, 502.
Allak, Fabrikken, 481.
Allerups nye Maskinfabrik, 489.
Als i Likvidation, Byggeselskabet, 494.




Andersen, Juul, & Co., 503.
Andersen, jun., & Co., Læder og Agentur, un¬
der Likvidation, 501.
Andreasen, H., Kobenhavns Møbelmesse, un¬
der Konkurs, 500.
Anglo-Scandinavian Hide & Skin Company,
484.
Apenrader Bank, 489.
Arbejdernes Fællesbageri, Nyborg, 505.
Artex, 498.
Asiatisk The Compagni, 502.








Baggers, William, Eftf., 507.
Balslev & Co., 476.
Balslev & Goos, 490.
Baltisk Lvnlaasfabrik, 497.
Baltisk Lynlaas- og Fjederfabrik, 478.
Baumgarten og Schmidts Efterfølgere under
Likvidation, 492.
Bechgaards, Carl, Kulimport, 493.
Bergs, Anthon, Chocolade-, Konfekt- & Mar¬
cipanfabrik, 498.
Bindslev Aktieteglværk, 489.
Bingham i Likvidation, 495.
Birkerod Lingerimagasin, 502.
Bjørnbaks, P., Konvolutfabrik, 489.
Blaakilde Molles Fabrikker, 488.
Bohr's, F., Eftf. under Likvidation, 501.
Brande offentlige Slagtehus og Eksportslag¬
teri, 487.
Brugsforeningen Frem, Esbjerg, 485.
Brugsforeningen Frem, Esbjerg, A. m. b. A.,
502.
Bryggeriet Carlsminde (Bryggeriet Carls-
minde og Mineralvandsfabrikkerne Cito og
Nyborg Brondanstalt), 500.
Bryggeriet Thor i Banders, 502.
Brødrene Lunds Fabrikker under Likvida¬
tion, 507.
Brodrene Pontan under Likvidation, 492.
Brdr. Wittrup, 495.
Brøndberg-Jørgensen & Co., 492.
Brønshøj Kro under Likvidation, 507.
Budtz-Miillers Eftf., 490.
Byggeaktieselskabet Als i Likvidation, 494.
Byggeselskabet af 1919, 489.
Børglumgaard, 493.
Børre, I., & Co.'s Eftf. under Likvidation,
498.
Canned Cream and Milk Companv, The, 494,
501.
Canning, Sven, 506.
Carlsminde, Bryggeriet (Bryggeriet Carls-
minde og Mineralvandsfabrikkerne Cito og
Nyborg Brøndanstalt), 500.
Christensen, P. C., Helsinge, 494.
Christiansborg, Varehuset, A. m. b. A., 494.
Christophersen, Peter, elektriske Installatio¬
ner, 492.
City, Hillerod. Ejendomsselskabet, 501.
Copenhagen Export Chemical Works Ltd.,
The (Københavns Export Kemikalie Fa¬
brik), 488.
Cordilgade 42 under Likvidation, Ejendoms¬
selskabet, 504.
Cosinus brake Co., The, 481.
Cota under Likvidation, 506.
Cota, Stig W. Schnitger's Trieotagefabrik un¬
der Likvidation, 506.
Courtaulds, Nordisk Aktieselskab i Likvida¬
tion, 505.
Samvirkende Brugsforeninger i Danmark, De,
A. m. b. A., 490.
Sandviken, 477.
Schaub & Co.'s Fabriker, A. m. b. A., 488.
Schiøler og Schultz, Søtorvet, 499.
Schledermann og Matthissen, 500.
Schnitger's, Stig W., Tricotagefabrik under
Likvidation, 506.
Schou, Ludvig, & Søn, under Likvidation, 502.
Schous Trikotagefabrik, 488.
Schrøder, Chr., under Konkurs, 491.
Schultz, J. PI., 488.
Schultz', J. H., Annoncebureau, 475.
Schultz', J. H., Bogbinderi, 475.
Schultz', J. H., Boghandel, 475.
Schultz', J. H., Bogtrykkeri, 475.
Schultz', J. H., Forlag, 475.
Schultz's, J. H., Forlagsboghandel, 488.
Schultz's, Karl, kemiske Fabrik, 498.
Schytte, T., & Co., 484.
Scotch Import Kompagni, 501.






Skaarup, Frede, Film, under Likvidation, 507.
Skandinavisk Frø Kompagni i Likvidation,
494.
Skandinavisk Hanseatisk Handelsselskab, 492.





Smør- og Kalleforretningen Alslev, 499.
Smør- & Kaffeforretningen Engesbjerg, 503.




Steen, Ove, & Jespersen Rederiforretning,
Skibsexpedition & Spedition i Likvidation,
494.
Stern, S. B., 500.
Store Møllevej under Likvidation, Ejendoms¬
aktieselskabet, 506.
Storke, Heinrich G., Korn- og Foderstofforret¬
ning, 494.
Sæby Jernstøberi & Maskinfabrik, 503.
Tagpapfabrikken Phønix, 496.
Tapetfabriken Danmark af 1932, 478.
Teddy, Legetøjsfabrikken, 475.
Thomsens, Hans, Sølvvarefabrik, 488, 505.
Thor, Bryggeriet, i Randers, 502.
Timm, IL P., 477.
Traffic Oil Company, 502.
Trapps Turist Trafik, 498.
Trikotageforretningen Juno, 504.
Trikotage- og Uldvareforretningen Herning,
483.
Trævarekompagniet, 492.
Udstilling af Bygnings-Materialer og Bolig¬
indretninger. Bo og Bygge, 484.
Valløby gamle Præstegaard, 488.
Varehuset Christiansborg, A. m. b. A., 494.






Waltro under Likvidation, 500.
Wilson & Co., 497.
Wistoft, Søren, & Co.'s Fabriker, 504.
Wittrup, Brdr., 495.
Wyta Trailer, 496.
Ærøskøbing Gasværk under Likvidation, 499.
Ølgod Afholdshotel, 480.
Ørstedsvejsmagasinet, 492.
Østbanehus, Ejendomsaktieselskabet, 498, 501.
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Under 28. November 1934 er optaget i
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 13,186: „S. M. H o 1 s t's
E f t f., A/S". Under dette Firma driver
„Aktieselskabet Korn- og Foderstofkom¬
pagniet" tillige Virksomhed som bestemt
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen¬
vises (Reg.-Nr. 856).
Register-Nummer 13,187: „A/S Lege-
tø jsfabriken Tedd y". Under
dette Firma driver „Schous Trikotagefa¬
brik, A/S", tillige Virksomhed som bestemt
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen¬
vises (Reg.-Nr. 11,802).
Register-Nummer 13,188: „Aktiesel¬
skabet J. H. Schultz' Annonce-
bu r e a u". Under dette Firma driver
„J. H. Schultz, Aktieselskab", tillige Virk¬
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved¬
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 1626).
Register-Nummer 13,189: „Aktiesel¬
skabet J. H. Schultz' Boghan-
d e 1". Under dette Firma driver „J. H.
Schultz, Aktieselskab", tillige Virksomhed
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter,
hvortil henvises (Reg.-Nr. 1626).
Register-Nummer 13,190: „A k t i e s e 1-
skabet J. H. Schultz' Forla g".
Under dette Firma driver „J. H. Schultz,
x\ktieselskab", tillige Virksomhed som be¬
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil
henvises (Reg.-Nr. 1626).
Register-Nummer 13,191: „Aktiesel¬
skabet J. H. Schultz' Bogbin¬
deri". Under dette Firma driver „J. H.
Schultz, Aktieselskab", tillige Virksomhed
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter,
hvortil henvises (Reg.-Nr. 1626).
Register-Nummer 13,192: „Aktiesel¬
skabet J. H. Schultz' Bogtryk¬
ker i". Under dedte Firma driver „J. H.
Schultz, Aktieselskab", tillige Virksomhed
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter,
hvortil henvises (Reg.-Nr. 1626).
Reg.-Nummer 13,193: „Dampskib s-
selskabet „D r a c o", A/S", hvis
Formaal er at drive Rederiforretning med
de Selskabet tilhorende Skibe eller med
fremmede, af Selskabet befragtede Skibe.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 4. Oktober 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgor 85,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000, 2000 og 4000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
i „Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Grosserer Niels Juul Ehrenreich
Fischer-Nielsen, Befragter Robert Fi¬
scher-Nielsen, begge af Hambroes Allé
16, Skibsmægler Johan Jelstrup Chri¬
stophersen, Aurehøjvej 1, alle af Helle¬
rup, Skibsfører Carl Gustaf Svensson,
Bag Torvet, Søborg. Bestyrelse: Nævnte
N. J. E. Fischer-Nielsen, R. Fischer-
Nielsen samt Skibsreder Laurits Rudolph
Schmith, Brodersens Allé 14, Hellerup.
Forretningsfører: Nævnte R. Fischer-
Nielsen. Selskabet tegnes af Forretnings¬
føreren alene eller — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening.
Register-Nummer 13,194: „E j e n-
domsselskabet „E s - E s, A/S",
hvis Formaal er Kob og Bebyggelse af en
Grund paa ca. 3000 m2, beliggende paa
Hjørnet af Tomsgaardsvej og Renteme¬
stervej. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 12. No¬
vember 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 25,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Navn. Ved Afhændelse af Aktier
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
S. Seidelin, Aktieselskab (Reg.-Nr. 1311),
Skindergade 7, Direktør Jørgen Marius
Klerk, Stockholmsgade 57, Overretssag¬
fører Arent Laurits Frants Dragsted,
Gothersgade 107, alle af København, Frø¬
ken Inger Seidelin Hjort, Christiansholms
Slotsallé 9, Klampenborg, Direktør Vil¬
helm Petersen, Gersonsvej 14, Hellerup.
Bestyrelse: Nævnte J. M. Klerk, A. L. F.
Dragsted, I. S. Hjort, V. Petersen. Direk¬
tion: Direktør Jørgen Thorkild William
Palsbøll, Carl Baggers Allé 7, Charlotten¬
lund. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk¬
tøren alene; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
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Under 30. November er optaget som:
Register-Nummer 13,195: „A/S B a 1 s-
1 e v & C o.", hvis Formaal er at drive
Handel en gros og Rederivirksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Thorshavn,
Færøerne; dets Vedtægter er af 23. Okto¬
ber og 14. November 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 100,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000, 5000 og 10,000 Kr. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt i forskel¬
lige Værdier. Hvert Aktiebelob paa 1000
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn eller paa Ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling¬
ske Tidende". Selskabets Stiftere er: Ak¬
tieselskabet Balslev & Goos (Reg.-Nr.
1727), Strandgade 32, Kobenhavn, Direk¬
tør Johan Christian Balslev, Østerled 7,
København, Direktør Jørgen Christian
Madsen, Ordrup Jagtvej 5, Charlotten¬
lund. Bestyrelse: Nævnte J. C. Balslev, J.
C. Madsen samt Overretssagfører Kai An¬
ger Haack, Jacobys Allé 16, København.
Direktion: Direktør Anker Otto Jørgen¬
sen, Thorshavn, Færøerne. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af en Direktør.
Register-Nummer 13,196. „Dans k
Maalebaandsindustri, A/S",
hvis Formaal er at drive industriel Virk¬
somhed, særlig ved Fremstilling afMaale-
baand, Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 26. Okto¬
ber 1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
14,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Grosserer Johannes Erik Høegh-Guld-
berg, Vedbæk, Fabrikant Arnold Meyer,
Dosseringen 45, Repræsentant Gustav Jo¬
hannsen, Ryparken 54, begge af Køben¬
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Register-Nummer 13,197: „A/S Kol-
ding Ridehu s", hvis Formaal er
at lade opføre og at drive et Ridehus i
Kolding. Selskabet har Hovedkontor i
Kolding; dets Vedtægter er af 5. Septem¬
ber 1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Jydske Tidende" og i
„Kolding Folkeblad". Selskabets Stiftere
er: Grosserer Oskar Christensen, Sav¬
værksejer Niels Jeppe Albinus Juhl, In¬
geniør, Konsul Jacob Lauritz Jørgensen,
alle af Kolding, Bestyrelse: Nævnte O.
Christensen, N. J. A. Juhl, J. L. Jørgen¬
sen samt Direktør Niels Juul William
Schmidt, Hotelejer Carl Ludvig Lund¬
green, begge af Kolding. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening.
Under 1. December er optaget som:
Register-Nummer 13,198: A/S Oscar
Jørgensens Bogtrykker i",
hvis Formaal er at drive Bogtrykkeri¬
virksomhed og Bogbinderi. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 21. November 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker i „Berlingske Tidende". Sel¬
skabets Stiftere er: Bogtrykker Oscar
Melchior Jørgensen, Bogtrykker Hakon
Esbern Melchior Jørgensen, begge af
Sundvej 8, Hellerup, fhv. Toldkontrollør
Philip Anton Jørgensen, Markmandsgade
12, København. Bestyrelse: Nævnte O. M.
Jørgensen, H. E. M. Jørgensen samt
Landsretssagfører Tage Ejgil Kaj Lauge
Lasson, Skindergade 32, København. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,199: „A/S Dansk
Varehus, K ø b enhavn", hvis For¬
maal er at drive Handel med Manufak¬
turvarer. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 26.
September, 9. og 21. November 1934.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
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giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Købmand Henrik
Christian Nielsen, Nygaardsvej 60, Gros¬
serer Olaf Heinrich Ehlers, Nannasgade
15, Købmand Marius Christian Petersen,
Fensmarksgade 37, alle af Kobenhavn,
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte H. C. Nielsen. Selskabet tegnes af
Direktøren alene eller — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse.
Under 3. December er optaget som:
Register-Nummer 13,200: „Aktiesel¬
skabet Sandvike n", hvis Formaal
er at drive Fabrikation af og Handel med
Staalvarer og Jernvarer. Selskabet har
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæg¬
ter er af 10. November 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 15,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren eller paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stiftere
er: Direktør Christian Hjelm Bang, Ura-
niavej 2, Landsretssagfører Christian
Bernhard Christoffersen, Kirkevænget 6 C,
begge af København, Ingeniør Frits Wulf
Andersen, Holte, der tillige udgør Besty¬
relsen. Direktion: Nævnte C. H. Bang. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening eller af Direktøren alene;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene-
Prokura er meddelt: Frits Wulf Andersen.
Register-Nr. 13,201: „H. P. Timm
A/S", hvis Formaal er at drive Handel
med Fodtoj og Artikler til Fodtoj. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Aarhus; dets
Vedtægter er af 3. April 1934. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 15,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver noteret Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Ved Overdragelse af Aktier, der —
bortset fra Overgang ved Arv eller
Tvangsrealisation — kun kan ske med
Bestyrelsens Samtykke, har Selskabet
Forkøbsret. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Fru Karen Johanne Timm,
Mundelstrup, Fru Nielsine Matthiasen,
Soften, Skotøjsfabrikant Niels Hvilsted
Jensen, Kongsvang, der tillige udgør Be¬
styrelsen med førstnævnte som Formand.
Forretningsfører: Nævnte K. J. Timm.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller Forretnings¬
foreren alene; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af Forretnings¬
foreren i Forening med Bestyrelsens
Formand og et Medlem af Bestyrelsen.
Under 5. December er optaget som:
Register-Nr. 13,202: „A/S Odense
Kulforretnin g", hvis Formaal er at
drive Handel. Selskabet har Hovedkontor
i Odense; dets Vedtægter er af 12. Sep¬
tember og 22. Oktober 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 80,000 I\r., fordelt i
Aktier paa 4000 og 20,000 Kr. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Landsretssagfører Asger Torben Wissing
Henriksen, Grosserer Ove Hennings, Gros¬
serer Hans Holger Schoubo Olsen, alle af
Odense, der tillige udgør Bestyrelsen. Di¬
rektion: Nævnte H. H. Schoubo Olsen.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af lo Medlemmer af Bestyrelsen i For-
ning. Ene-Prokura er meddelt: Hans Hol¬
ger Schoubo Olsen.
Under 6. December er optaget som:
Register-Nummer 13,203: „D a n s k
Luft- og Vandrensnings A/S".
Under dette Firma driver „I. Kriiger A/S"
tillige Virksomhed som bestemt i dette
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises
(Reg.-Nr. 8342).
Register-Nummer 13,204: „N o r d i s k
Vandrensnings A S". Under dette
Firma driver „I. Kriiger A/S" tillige Virk¬
somhed som bestemt i dette Selskabs
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
8342).
Register-Nummer 13,205: „N o r d i s k
Luft- og Vandrensnings A/S".
Under dette Firma driver „I. Kriiger A/S"
tillige Virksomhed som bestemt i dette
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Selskabs Vedtægter, hvortil henvises
(Reg.-Nr. 8342).
Register-Nummer 13,206: „Skandi¬
navisk Luft- og Vandrens¬
nings A/S". Under dette Firma driver
„I. Kriiger A/S" tillige Virksomhed som
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor¬
til henvises (Reg.-Nr. 8342).
Register-Nr. 13,207: „A/S H u s a b o",
hvis Formaal er at financiere og assistere
ved Bygningers Opførelse, Prioritering og
Udlejning, samt bistaa ved Salg og Ad¬
ministration. Selskabet har Hovedkontor i
Kobenhavn; dets Vedtægter er af 12. No¬
vember 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 5000
Kr., det resterende Beløb indbetales efter
Bestyrelsens Bestemmelse, dog senest
inden 6. December 1935. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 2
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Direktør Henry Edvard Andersen, Paa
Højden 16, Prokurist Leif Christensen,
Barsehøj 29, begge af Hellerup, Lands¬
retssagfører Hans Carl Bryld, Raadhus-
pladsen 55, København, der tillige udgør
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 7. December er optaget som:
Register-Nummer 13,208: „A/S M a t r.
Nr. 2 5 i Vester Kvarte r", hvis For¬
maal er at erhverve, administrere, ud¬
nytte og eventuelt afhænde Ejendommen
Matr. Nr. 25 i Vester Kvarter, Frederiks¬
berggade 28. Selskabet, der tidligere har
været registreret under Navnet: „A/S
Decern" (Reg.-Nr. 11,885), har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af 13.
September 1932 med Ændringer af 28.
November 1934. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Ved Overdragelse af Ak¬
tier, der kun kan ske med Bestyrelsens
Samtykke, har de øvrige Aktionærer For¬
købsret efter de i Vedtægternes §§ 4 og 5
givne Regler; dette gælder ogsaa, hvor en
Aktie erhverves ad executiv Vej og naar
en Aktie foreligger i et Akkord-, Konkurs¬
eller Dødsbo, men ikke ved Arv til Enke
eller Livsarvinger. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Be¬
styrelse: Overretssagfører Poul Dayles-
ford Groes, Rungsted, Overretssagfører Kai
Johan Christian Schrøder, Nordre Fri¬
havnsgade 28, Direktør Wilhelm Christian
Heinrich Stender, Platanvej 28, Sagfører,
cand. jur. Erik Emil Becker, Nørregade 33,
alle af København. Forretningsfører
Nævnte E. E. Becker. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Forretningsføreren alene; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse.
Under 8. December er optaget som:
Register-Nummer 13,209: „A/S Tapet-
fabriken Danmark af 1 9 32".
Under dette Firma driver „A/S De for¬
enede Tapetfabriker af 1932" tillige Virk¬
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved¬
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 12,007).
Register-Nummer 13,210: „Aktiesel¬
skabet Baltisk Lynlaas- og
Fjederfabri k", hvis Formaal er at
fabrikere og forhandle Lynlaase og Fje¬
derindlæg samt dermed beslægtede Artik¬
ler. Selskabet, der tidligere har været re¬
gistreret under Navnet: „Aktieselskabet
Baltisk Lynlaasfabrik" (Reg.-Nr. 11,307),
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 4. Juni 1931 med Ændringer
senest af 17. Oktober 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 11,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren eller paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Fabrikant Kai Jensen, Ny¬
havn 31, Fru Edith Berenth Jensen, C. F.
Richsvej 101 A, Vognmand Niels Hansen
Sønderkær, Sofiegade 2, alle af Køben¬
havn. Direktion: Nævnte E. B. Jensen.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Edith
Berenth Jensen.
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Under 10. December er optaget som:
Register-Nr. 13,211: „A/S Decern V",
hvis Formaal er at erhverve, admini¬
strere, udnytte og eventuelt afhænde en
Parcel af Ejendommen Matr. Nr. 8 d af
Lundtofte, hvilken Parcel ved Land¬
brugsministeriets Udstykningsapproba-
tion af 17. Marts 1934 er udstykket under
Matr. Nr. 8 d af Lundtofte By og Sogn.
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 8. August og 17.
Oktober 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Ved Over¬
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer
har Bestyrelsen paa de ovrige Aktionæ¬
rers Vegne Forkøbsret efter de i Ved¬
tægternes §§ 4 og 5 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Direktør Peder Madsen Rønne, Rungsted,
Direktør Henrik Vilhelm Kloster, Hol¬
lænderdybet 23, Fuldmægtig Kai Hassing-
Jørgensen, Aaboulevard 82, begge af Kø¬
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Register-Nummer 13,212: „Labora¬
toriet Hafnia A/S", hvis Formaal er
at drive Fabrikation og Handel. Sel¬
skabet, der tidligere har været registre¬
ret under Navnet: „Aktieselskabet Karl
Schultz's kemiske Fabrik" (Reg.-Nr.
12,490), har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 11. August 1933 med
Ændringer senest af 19. November 1934.
Den tegnede Aktiekapital udgør 15,000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" og ved anbefalet
Brev. Bestyrelse: Grosserer Ernst Hart
Warburg, Prinsesse Charlottesgade 30,
Grosserer Hugo Leontio Warburg, Told¬
bodgade 13, Landsretssagfører Kaj Seth
Oppenhejm, Strandøre 17, alle af Ko¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening.
Under 11. December er optaget som:
Register-Nummer 13,213: „O. S. M. A.,
Odense Staal Montering
A/S", hvis Formaal er at drive Handel
med Butiks-, Kontor- og Klinikmonte¬
ring og dermed beslægtet Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Odense;
dets Vedtægter er af 25. September 1934.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000
Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 4000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert noteret Aktiebeløb paa 500 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Overdragelse af Aktier — bortset
fra Erhvervelse ved Arv eller Tvangs-
realisation — kan kun ske med Bestyrel¬
sens Samtykke. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska¬
bets Stiftere er: Gaardejer Poul Henri
Hansen, Sallerup pr. Lumby St., Sjæl¬
land, Direktør Viggo Stephan Vogelius,
Tandlæge, Fru Johanne Vogelius, begge
af Tietgens Allé 41, Odense, der tillige
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Forretningsfører: Nævnte V. S.
Vogelius. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Forretningsføreren alene; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af For¬
retningsforeren i Forening med Bestyrel¬
sens Formand og et Bestyrelsesmedlem.
Under 12. December er optaget som:
Register-lNummer 13,214: „Levring
& Larsen, A/S", hvis Formaal er at
drive Installationsvirksomhed og Han¬
del. Selskabet har Hovedkontor paa Fre¬
deriksberg; dets Vedtægter er af 23. Au¬
gust og 27. Oktober 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 15,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe¬
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør
Salomon Stern, St. Kongensgade 79, Inge¬
niør Erik Hertz, Fru Aase Gerda Hertz,
begge af Emil Slomannsvej 4, alle af Ko¬
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen
med førstnævnte som Formand. Direk¬
tion: Nævnte E. Hertz. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens
Formand eller af Direktøren. Prokura er
meddelt: Aksel Jensen i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen.
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Register-Nummer 13,215: „E j e n-
domsaktieselskabet „Lykke-
bo g a a r d"'\ hvis Formaal er at ind¬
købe og bebygge Ejendommene Matr. Nr.
1868, 1875 og 1885 af Vigerslev. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 10. November og 6. De¬
cember 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 38,200 Kr., fordelt i Aktier paa 100
og 500 Kr.; af Aktiekapitalen er indbe¬
talt 10,000 Kr.; det resterende Beløb ind¬
betales efter Bestyrelsens Bestemmelse,
dog senest inden 12. December 1935.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Navn. Ved Afhæn¬
delse af Aktier har de øvrige Aktionærer
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Direktør Carl
Bernhard Nielsen, Barsehøj 15, Direktør
Henry Edvard Andersen, Paa Højden 16,
begge af Hellerup, Landsretssagfører
Hans Carl Bryld, Raadhuspladsen 55,
Kobenhavn, der tillige udgør Bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Under 13. December er optaget som:
Register-Nummer 13,216: „Aktiesel¬
skabet Ølgod Af holdshote 1",
hvis Formaal er Drift af et Afholdshotel.
Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under Navnet: „Aktieselskabet
Foreningen til Ædruelighedens Frem¬
me for Ølgod og Omegn" (Reg.-Nr. 5645),
har Hovedkontor i Ølgod; dets Vedtægter
er af 7. Maj 1907 med Ændringer senest
af 26. Juli 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgor 17,750 Kr., fordelt i Aktier paa 25
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. De
før 14. Marts 1924 tegnede Aktier har i
Tilfælde af Likvidation Ret til et forlods
Udbytte, svarende til 4 pCt. p. A. Rente
og Rentes Rente fra Indbetalingsdagen at
regne. Hver Aktionær har en Stemme,
naar hans Aktie(r) er noteret. Aktierne
skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Ølgod Ugeblad". Be¬
styrelse: Landmand Hans Hungerbjerg
Laugård Jensen Valdemar, Skrædder¬
mester Kristian Larsen Nielsen, begge af
Ølgod, Murer Martin Hansen Oggesen,
Strellev pr. Ølgod, Landmand Kristen
Møller Kristensen, Hjedding, Mejeribe¬
styrer Peter Ejnar Christian Jensen,
Lindbjerg. Selskabet tegnes af tre Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,217: „K øben-
havns Glasbøjer i, A/S", hvis
Formaal er at drive Glasbøjeri og dermed
beslægtet Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 28. September og 29. November
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak-
tiebelob paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Ejendomsmægler Kristen Pedersen, Svin¬
get 3, Fabrikant Erik Carl Frederik Ran¬
dolph Heckscher Sørensen (kaldet Heck-
scher Sørensen), Bangsbovej 74, Byg¬
ningskonsulent Hans Conrad Anker, Løn-
gangsstræde 37, alle af Kobenhavn, der
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
E. C. F. R. Heckscher Sørensen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktøren i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,218: „H a r 1 a n g
& Toksvig, Reklamebureau,
A/S", hvis Formaal er i København at
drive Reklamevirksomhed, Forlagsvirk¬
somhed, Handel, og hvad der staar i For¬
bindelse med disse Virksomheder. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 25. September 1934.
Den tegnede Aktiekapital udgør 100,000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Bortset fra Overgang til en Aktio¬
nærs Enke, Dodsbo eller Arvinger kan
Overdragelse af Aktier kun ske med Be¬
styrelsens Samt3fkke, undtagen hvor Ak¬
tier i Tilfælde af Salg forgæves har været
tilbudt Bestyrelsen, subsidiært de øvrige
Aktionærer efter nærmere i Vedtægternes
§ 8 givne Regler. Med Hensyn til pantsatte
Aktier gælder særlige ligeledes i Ved¬
tægternes § 8 foreskrevne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber-
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lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Hofjægermester, Baron Vincent Chri¬
stian Lerche, Benzonsdal, Taastrup, Pre¬
mierløjtnant Ove Henrik Cosmus von
Bornemann, Farvergade 15, Overretssag¬
fører Viggo Falbe-Hansen, St. Strand¬
stræde 21, begge af København. Bestyrel¬
se: Nævnte V. G. Lerche, O. H. C. von
Bornemann, V. Falbe-Hansen samt Di¬
rektør Frantz Vilhelm Theodor Hartlang
(kaldet Harlang), Frederiksberg Allé 47,
København, Direktør Frithiof Toksvig,
Maglemosevej 48, Charlottenlund. Direk¬
tion: Nævnte F. V. T. Hartlang (kaldet
Harlang), F. Toksvig. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af to Di¬
rektører i Forening eller af en Direktør i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 14. December er optaget som:
Register-Nummer 13,219: „Aktiesel¬
skabet S. F æ r c h, Værktøjs- og
Maskinforretning af 193 4", hvis
Formaal er at drive Handel med Værk¬
tøj, Maskiner og tekniske Artikler. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 23. Marts 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende" samt ved an¬
befalet Brev til de noterede Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Soren
Færch, Koldinggade 13, Lærerinde, Frø¬
ken Anna Elise Marie Hansen, Haralds-
gade 4, Martin August Jensen, Frankrigs¬
gade 41, alle af Kobenhavn. Bestyrelse:
Nævnte S. Færch (Formand), A. E. M.
Hansen samt Landsretssagfører Henry
Ludvig Kastel, Nørregade 39, København.
Direktion: Nævnte S. Færch. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller
af Direktøren alene; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af et Med¬
lem af Bestyrelsen i Forening med Direk¬
tøren.
Register-Nummer 13,220: „A k t i e s e 1-
skabet Fabrikken „Alla k",
hvis Formaal er Fabrikation og Handel.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 14. November 1934.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr.;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke og ikke før 14. December 1936.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Ingeniør,
cand. polyt. Oskar August Ivar Nilsson.
Fru Sydney Morton Nilsson, begge af
Rebekkavej 6, Hellerup, Grosserer Rasmus
Peter Johannes Allermann, Frederiksborg¬
gade 28, København, der tillige udgør Be¬
styrelsen med førstnævnte som Formand.
Forretningsforer: Nævnte O. A. I. Nilsson.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af Oskar
August Ivar Nilsson i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,221: „A/S The
Cosinus brake C o.", hvis For¬
maal er at udnytte i Danmark og Udlan¬
det en Opfindelse paa Anordning ved
Bremser til Motorkøretøjer, hvorpaa er
indgivet dansk Patentansøgning 1934 Nr.
687. Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 1. Oktober
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
12,500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels paa anden Maade. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende" eller ved Brev.
Selskabets Stiftere er: Ingeniør, cand.
polyt. Holger Schrøder, Amagertorv 27,
Universitetsinanuduktør, cand. jur. Hugo
Adam Jacobi, Overgaden o. V. 102, begge
af Kobenhavn, Ingeniør, cand. polyt. Carl
Schrøder, Hovmarksvej 6, Charlottenlund,
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 13,222: „D a n a d k o-
Automobil-Aktieselska b",
hvis Formaal er Fabrikation og Handel.
Selskabet, der tidligere har været registre¬
ret under Navnet: „R. Kulper, A/S" (Reg.-
Nr. 11,214), har Hovedkontor i Koben¬
havn; dets Vedtægter er af 27. Juni 1931
med Ændringer senest af 22. November
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1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 2000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren eller paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Direktør Fritz Hein¬
rich Hans Køster (Formand), Direktør
Rudolf Fritz Heinrich Dose, begge af Ry-
vangs Allé 78, Hellerup, Overretssagfører
Aage Wedege Jacoby, Lundsgade 9,
København. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af Bestyrelsens Formand alene; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse.
Under 15. December er optaget som:
Register-Nummer 13,223: „D a m p-
skibsselskabet Viking A/S", hvis
Formaal er at drive Rederivirksomhed og
dermed beslægtede Virksomheder. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 5. December 1934.
Den tegnede Aktiekapital udgør 50,000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn
eller paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti¬
dende". Selskabets Stiftere er: Grosserer
Niels Christian Borg, Rosenørns Allé 27,
Grosserer Hans Christian Thorvald Ras¬
mussen, Set. Jørgens Allé 10, Landsrets¬
sagfører Axel Thorbjørn Anton Hjuler,
Marielystvej 9, alle af Kobenhavn, der
tillige udgør Beslyreisen. Korresponde¬
rende Reder: Nævnte N. C. Borg. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening eller af den korrespon¬
derende Reder alene; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 13,224: „Ejendoms¬
aktieselskabet af 19. Novem¬
ber 1 9 34", hvis Formaal er Erhver¬
velse og Udnyttelse ved Bebyggelse af en
Del af Ejendommen Matr. Nr. 9 b og 9n
af Vangede. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 19. No¬
vember 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren eller paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stiftere
er: Tømmerhandler Henrik Nielsen, Dal¬
gas Boulevard 48, Arkitekt Oscar Karl
Bjørvik, Artillerivej 46, Direktør, cand.
jur. Gunnar Petersen Thorlacius, Bre-
mensgade 32, alle af København, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 13,225: „Ejendoms¬
aktieselskabet af 2 0. Novem¬
ber 1 9 3 4", hvis Formaal er Erhver¬
velse og Udnyttelse ved Bebyggelse af en
Del af Ejendommen Matr. Nr. 9 b og 9n
af Vangede. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 20.
November 1934. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 15,000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren eller paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Tommerhandler Henrik Niel¬
sen, Dalgas Boulevard 48, Arkitekt Os¬
car Karl Bjørvik, Artillerivej 46, Direktør,
cand. jur. Gunnar Petersen Thorlacius,
Bremensgade 32, alle af København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 13,226: „Polar
Fiske Konserves A/S", hvis For¬
maal er at drive Fabriksvirksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 11. August og 31.
Oktober 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgor 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær¬
dier — derunder goodwill. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 2
Maaneders Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Grosserer Troels
Christian Fode, Kompagnistræde 32, Fa¬
brikant Vilhelm Theodor Adler Feldthau-
sen, Fru Karla Astrid Anna Amalie
Feldthausen, begge af Augustagade 30,
alle af København. Bestyrelse: Nævnte
T. C. Fode (Formand), V. T. A. Feldt¬
hausen samt Direktør Carl Adolf Lund,
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Gothersgade 43, Kobenhavn. Direktion:
Nævnte V. T. A. Feldthausen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Be¬
styrelsens Formand. Prokura er med¬
delt: Vilhelm Theodor Adler Feldthau¬
sen og Karla Astrid Anna Amalie Feldt¬
hausen i Forening.
Under 17. December er optaget som:
Register-Nummer 13,227: „A/S Nor¬
disk Pyjamas- & Skjortefa-
h r i k", hvis Formaal er at drive Handels-
og Fabrikationsvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 19. November og 7. December
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre Værdier. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note-
ringstid. Aktierne lyder paa Navn eller
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Direktør, Grosserer
Frederik Laurits Peter Hoppe, Solvæn¬
get 5, Fabrikant Rudolf Mathias Hansen,
Sorgenfrigade 1, Nippon Kaisha Limited
A/S (Reg.-Nr. 8895), Tordenskjoldsgade
11, alle af Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte
F. L. P. Hoppe, R. M. Hansen samt Sag-
forer, cand. jur. Jorgen Lu ja Patrick Ste¬
vens Boiling, Sotoften 10 A, Gentofte. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening eller af et Medlem af
Bestyrelsen i Forening med en Prokurist,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,228: „Aktiesel¬
skabet 15. November 1 93 4", hvis
Formaal er Kob og Salg af faste Ejen¬
domme og Pantebreve samt Udlejning af
faste Ejendomme. Selskabet har Hoved¬
kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af
15. November 1934. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Ved Salg af
Aktier til Ikke-Aktionærer har de øvrige
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Grosserer Christian
Friedrich Voigt, Toldbodvej 26, Køben¬
havn, Auditør Erik Schåffer, LI. Strand¬
vej 15, Hellerup, Kontorchef Johannes
Frederik Hans Folsach, Nærum, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬




fasanhu s", hvis Formaal er at købe,
opføre, drive og sælge faste Ejendomme.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 15. November og 4.
December 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 14,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Ved Salg af Aktier har de øv¬
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved¬
tægternes § 6 givne Regler. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Blikkenslagerme¬
ster Julius Thorsten Haagerup, Murer¬
mester Søren Thomas Christian Brandt,
begge af Glostrup, Tømrermester Carl
Christian Julius Frederiksen, Hjalmars-
vej 5, Charlottenlund, Sagfører Svend Ej-
lif Jensen, Ny Vestergade 17, Direktør Pe¬
der Oluf Andreas Nicolaisen, Valby-
gaardsvej 48, begge af Kobenhavn. Besty¬
relse: Nævnte J. T. Haagerup, S. T. C.
Brandt, C. C. J. Frederiksen, S. E. Jen¬
sen. Direktion: Nævnte S. T. C. Brandt.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Register-Nr. 13,230: „Trikotage-
og Uldvar efor retningen „H e r-
n i n g", A/S", hvis Formaal er at drive
Handel med Trikotage og dermed beslæg¬
tede Fabrikata. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
3. November og 8. December 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgør 30,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt.. Hvert Aktie-
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Ved Overdra¬
gelse af Aktier, der — bortset fra Arv —
kun kan ske med Bestyrelsens Samtykke,
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: De¬
tailhandler Carl Valdemar Petersen, Vi¬
gerslev Allé 40, Ekspeditrice, Frøken Jo-
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hanne Hansa Jørgensen, Halmtorvsgade
42, Grosserer John Anton Jahn, Frede¬
riksberg Allé 19 B, alle af Kobenhavn, der
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte
som Formand. Direktion: Nævnte C. V.
Petersen. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,231: „A k t i e s e 1-
skabetUdstillingafBygnings-
Materialerog Boligindretnin¬
ger. Bo og Bygg e", hvis Formaal er at
drive Udstilling af Bygningsartikler, Ef¬
fekter til Bygningers og Hjems Udsmyk¬
ning, Arkitekters Frembringelser og der¬
med beslægtet Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæg¬
ter er af 11. Oktober og 6. December 1934.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No-
teringstid. Aktierne lyder paa Navn.
Dansk Arkitektforening har Ret til at ind¬
løse Aktierne efter de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker i „Dagens Nyheder" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Grosserer Jørgen
Bjarnø, Bogholderske, Frøken Else Mary
Bjarnø, begge af Mariendalsvej 93, Kø¬
benhavn, Arkitekt Tancred Alphonse St.
Roche Jean Charles Raoul Tancarville
Thierry, Christiansholms Parallelvej 2,
Klampenborg, der tillige udgør Bestyrel¬
sen. Direktion: Nævnte J. Bjarnø. Selska¬
bet tegnes af Direktøren alene eller —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Be¬
styrelse.
Under 18. December er optaget som:
Register-Nummer 13,232: „ A/S Atka".
Under dette Firma driver „Asiatisk The
Compagni Aktieselskab" tillige Virksom¬
hed som bestemt i dette Selskabs Ved¬
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 3602).
Register-Nummer 13,233: „A/S. T.
Schytte & Co.", hvis Formaal er al
drive Handel og Kommissionsforretning.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 17. November 1934.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn. Salg og Pant¬
sætning af Aktier kan kun ske med Be¬
styrelsens Samtykke, og ved Salg har
Bestyrelsen Forkøbsret, jfr. Vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Direktør, Konsul Thomas Carl Martin
Schytte, Peter Bangsvej 60, Højesterets¬
sagfører Carl Josef Ballhausen, Raadhus-
stræde 1, begge af Kobenhavn, Direktør
Alfred Victor Rasmusen, Skovvej 27,
Gentofte, der tillige udgør Bestyrelsen.
Direktion: Nævnte T. C. M. Schytte, A. V.
Rasmusen. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Medlemmer hver for sig eller af en
Direktør; ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af to Direktører
i Forening eller af en Direktør i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen. Ene-
Prokura er meddelt Aage Nygaard Chri¬
stensen.
Register-Nr. 13,234: „A/S „An glo-
Scandinavian Hide & Skin
Company"", hvis Formaal er al drive
Handel, Import og Eksport med Huder
og Skind og andre lign. Artikler. Selska¬
bet har Hovedkontor i Kobenhavn; dets
Vedtægter er af 29. November 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgør 20,000 Kr.,
hvoraf 7500 Kr. A-Aktier og 12,500 Kr.
B-Aktier, fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
A-Aktie giver 5 Stemmer, og hver B-
Aktie giver 3 Stemmer. Ved Valg af Be¬
styrelse og ved Afstemninger har A-Ak¬
tierne visse i Vedtægternes §§ 6 og 9
hjemlede Rettigheder. Aktierne lyder paa
Navn. Aktierne kan kun omsættes med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Alfred Herman
Colin, Esq., Clifford Shields, Esq., begge
af Bank Chambers, Tower Bridge Road,
London, Direktør Henrik Hjalmar Boris
Madelung, Fru Maria Johanna Madelung,
begge af Strandboulevard 33, Landsrets¬
sagfører Steen Godfred Krenchel, Set.
Annæ Plads 8, alle af Kobenhavn, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Direktør: Nævnte
H. H. B. Madelung. Selskabet tegnes af
Direktøren alene eller af Maria Johanna
Madelung og Steen Godfred Krenchel
hver for sig; ved Afhændelse og Pantsæt-
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ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nummer 13,235: „B r u g s-
foreningen „Fre m", Esbjerg,
Aktieselska b", hvis Formaal er at
skaffe sine Medlemmer gode og uforfal¬
skede Varer til den billigere Pris, der kan
haves ved Indkøb i større Partier. Sel¬
skabet, der tidligere har været registreret
under Navnet: „„Brugsforeningen Frem",
Esbjerg, Andelsselskab med begrænset
Ansvar" (Reg.-Nr. 6355), har Hovedkontor
i Esbjerg; dets Vedtægter er af 20. No¬
vember 1902 med Ændringer senest af 24.
Oktober 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 25,000 Kr., fordelt i Aktier paa 50
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktionær har 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn. Overdragelse af Ak¬
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Ved Udtrædelse af Foreningen er
Aktionærerne pligtige at lade deres Aktier
indløse efter de i Vedtægternes § 5 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i Dagbladene „Vestkysten", „Vest¬
jyllands Socialdemokrat" og „Sydvest¬
jylland". Bestyrelse Inkassator Carl Ras¬
mussen (Formand), Rentier Christen
Hansen Wissing, Portør Jørgen Rasmus
Mikaelsen, Telegrafformand Carl Fer¬
dinand Nielsen, alle af Esbjerg, Gaard-
ejer Niels Mortensen Lambertsen, Boldes¬
ager. Direktion (Regnskabsforer): Lærer
Niels Peder Nielsen, Esbjerg. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 19. December er optaget som:
Register-Nummer 13,236: „F r u g t -
konservesfabriken „V i o 1" A/S",
hvis Formaal er at drive Fabrikation af
og Handel med Frugtmarmelade, Frugt¬
grød, henkogte Delikatesser m. m. og
andre dermed i Forbindelse staaende
Virksomheder. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 27.
September 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note-
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved
Salg af Aktier har de øvrige Aktionærer
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende". Sel¬
skabets Stiftere er: Frugthandler Vilhelm
Harald Marius Olsen, Østerbrogade 21,
Kobenhavn, Frugthandler Carl Otto
Deichmann, Strandvej 179, Overretssag¬
fører Janus Frederik Krarup, Høyrups
Allé 14, begge af Hellerup, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 13,237: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Haabets Allé
N r. 2 3", hvis Formaal er at erhverve og
ved Bebyggelse udnytte Grunden Matr.
Nr. 8 ao og 8 bg af Brønshøj By og Sogn,
Haabets Allé Nr. 23 m. fl. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 7. December 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er
indbetalt 65 pCt.; det resterende Beløb
indbetales med 1 Maaneds Varsel, dog
senest d. 1. August 1935. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Landsretssagfører Gunnar Børge Green,
Mynstersvej 11, Kobenhavn, Murermester
Christian Valdemar Nielsen, Elmelunds-
vej 19, Brønshøj, Tømrermester Christian
Peter Johannes Madsen, Ledøje pr. Balle¬
rup, der tillige udgør Bestyrelsen med
førstnævnte som Formand. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Formand i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af 3 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Register-Nummer 13,238: „A/S. Matr.
Nr. 724 Ud en byes Vester Kvar-
t e r", hvis Formaal er at erhverve og
drive Ejendommen Matr. Nr. 724 Uden-
byes Vester Kvarter. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter er
af 1. December 1934. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 100,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 og 10,000 Kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Overretssagfører
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Frithjof Gudmund Kemp, Skindergade
38, Landsretssagfører Alfred Cosman
Levysohn, Stockholmsgade 33, cand. jur.
Christian Ernst Johan Asmussen, Wor¬
saaesvej 24, alle af København, der tillige
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af
Bestyrelsens Formand alene; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse.
Under 20. December er optaget som:
Register-Nr. 13,239: „Christopher
F ranck A/S.", hvis Formaal er at for¬
færdige Herrekonfektion og lignende og
drive Handel dermed. Selskabet, der tid¬
ligere har været registreret under Navnet:
„Aktieselskabet Carl Mortensen & Co.",
(Reg.-Nr. 8386), har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 22. Januar
1927 med Ændringer senest af 27. Novem¬
ber 1934. Den tegnede Aktiekapital udgor
75,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Gros¬
serer Kristoffer (kaldet Christopher)
Franck, Rungsted, Bogtrykker Holger
Anton Meyer, Charlottenlund, Overrets¬
sagfører Niels Emil Nielsen, Puggaards-
gade 7, København. Direktør: Nævnte
Kristoffer (kaldet Christopher) Franck.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Ene-Prokura er meddelt Kristoffer
(kaldet Christopher) Franck. Prokura er
meddelt: Niels Knudsen i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen.
Under 21. December er optaget som:
Register-Nummer 13,240: „Elektrisk
Handelskompagni og Ejen¬
domsselskab A/S", hvis Formaal er
at drive Handel en gros med elektriske
Artikler og dermed i Forbindelse sfaaende
Virksomhed, samt Handel med faste
Ejendomme. Selskabet, der tidligere har
været registreret under Navnet: „Elektrisk
Handelskompagni A/S" (Reg.-Nr. 9567),
har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 17. Januar 1929 med Æn¬
dringer senest af 29. November 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Ved
en Aktionærs Død kan hans Aktier fordres
indløst efter de i Vedtægternes § 5 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse:
Bagermester Johannes Heinrich Both-
mann, Godthaabsvej 92, Installatør
Eyvind Finsen, Fru Oda Marie Finsen,
begge af Solvænget 9, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse.
Under 27. December er optaget som:
Register-Nummer 13,241: „H anne-
r u p-H ansen, Wiik & Co. A/S", hvis
Formaal er at drive Handel en gros, sær¬
lig ved Udnyttelse af de fra „A/S Armour
& Co., U.S.A.", overdragne Eneforhand¬
linger af dette Selskabs Produkter. Sel¬
skabet driver tillige Virksomhed under
Navnene: „Handelsaktieselskabet Amorco"
(Reg.-Nr. 12,279) og „William Baggers
Eftf. A/S" (Reg.-Nr. 12,995). Selskabet,
der tidligere har været registreret under
Navnet: „Kemp & Hannerup-Hansen
A/S" (Reg.-Nr. 11,938), har Hovedkontor
i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 22. Ok¬
tober 1932 med Ændringer senest af 14.
November 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgor 50,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Direktør Holger Hannerup-
Hansen, Kronprinsensvej 21, Overretssag¬
fører Frithjof Gudmund Kemp, Skinder¬
gade 38, Prokurist Kay Christian Georg
Mertz Nielsen (kaldet Mertz), Duevej 124,
alle af København, Ingeniør Johannes
Axel Kemp, Holte. Direktion: Nævnte H.
Hannerup-Hansen samt Direktør Karl
Martinus Wiik, Mosebakkevej 25, Holte.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af en Direktør i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen eller med en
Prokurist.
Register-Nr. 13,242: „Ejendoms¬
aktieselskabet af 2 7. Novem-
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ber 1 93 4", hvis Formaal er at er¬
hverve, administrere, udleje og udnytte
faste Ejendomme. Selskabet har Hoved¬
kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af
27. November 1934. Den tegnede Aktie¬
kapital udgor 20,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lvder paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Arkitekt Johannes Lauritsen,
Lyngbyvej 234, Fabrikant Thor Bertel
Bast, Vemmetofte Allé 7, begge af Gen¬
tofte, Snedkermester Edvin Oscar Jons¬
son, Baunegaardsvej 62, Hellerup, der
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 13,243: „A/S Ejen¬
dommen M a t r. Nr. 3 5, S o r o Køb¬
stads Bygrunde", hvis Formaal er
at erhverve og drive Ejendommen Matr.
Nr. 35, Sorø Købstads Bygrunde. Selska¬
bet har Hovedkontor i Sorø; dets Ved¬
tægter er af 23. August og 12. December
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
25,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak-
tiebelob paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Sagfører Hans
Christian Langkjær, Købmand Julius Ni¬
colaj Christophersen Frandsen, begge af
Sorø, Direktør Georg Emanuel Chri¬
stophersen Frandsen, Ringsted, der tillige
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Direktion: Nævnte H. C. Lang¬
kjær. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand alene; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af Bestyrelsens
Formand og et Medlem af Bestyrelsen i
Forening.
Register-Nummer 13,244: „Aktiesel¬
skabet Wiggo Madsen & C o.",
hvis Formaal er at drive Fabrikation af
Beklædningsgenstande. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 13. November og 6. og 15. December
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
12,500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke, og ved
Salg af Aktier har de ovrige Aktionærer
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved Brev eller i „Berlingske
Tidende". Selskabets Stiftere er: Køb¬
mand Thomas Andreas Bang, Overgaden
n. V. 39, Fabrikant Niels Viggo Hans
Madsen, Schneeklothsvej 4, Overretssag¬
fører Rudolph Hauschultz, Vesterbrogade
5, alle af Kobenhavn, der tillige udgor
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte N. V. H.
Madsen. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Di¬
rektøren i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af mindst Halv¬
delen af Bestyrelsens Medlemmer i For¬
ening eller af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening med Direktøren.
Register-Nummer 13,245: „Brande
offentlige Slagtehus og Eks¬
portslagteri, A/S", hvis Formaal er
at drive et offentlig Slagtehus og Eksport¬
slagteri i Brande. Selskabet har Hoved¬
kontor i Brande; dets Vedtægter er af 14.
August 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 12,700 Kr., fordelt i Aktier paa 50
Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 8350
Kr., dels kontant, dels i andre Værdier;
det resterende Belob indbetales senest 1.
Juli 1935. Hver Aktionær har 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn. Overdra¬
gelse af Aktier kan kun ske med Besty¬
relsens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker ved Brev. Selskabets
Stiftere er: Ægeksportor Avgustin Benja¬
min Tornvig Jensen, Landmand Hans
Skjode Donslund, Grarup, Landsretssag¬
fører Holger Steen Henriksen, alle af
Brande. Bestyrelse: Landmand Lars Niel¬
sen Søndertoft (Formand), Dørslund,
Landmand Karl Andreas Jørgensen,
Sandfeldgaard, Landmand Mads Krog
Jensen, Langkjær, Landmand Jens Chri¬
stian Gottenborg Christiansen Tisgaard,
Aagaard, Hotelejer Theodor Kirstejn
Madsen, Landmand Theodor Kirstejn Pe¬
dersen, Borup, Landmand Anders Peder
Jørgensen, Uhre, alle af Brande, Land¬
mand Søren Pedersen, Skærlund, Blaa-
høj, Landmand Rasmus Andreas Sønder¬
gaard, Fasterholt. Driftsleder: Nævnte
Avgustin Benjamin Tornvig Jensen. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand i
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Forening med Driftslederen; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 28. November 1934 er følgende
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi¬
steret:
Register-Nummer 856: „A k t i e s e 1-
skabet Korn- og Foderstof-
Kompagnie t", af København. Un¬
der 25. September 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter Selskabet til¬
lige driver Virksomhed under Navn: „S.
M. Hoist's Eftf., A/S" (Reg.-Nr. 13,186).
Prokura er meddelt: Andreas Nicolai
Flensborg i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller med en Direktør.
Reg.-Nummer 1626: „J. H. Schultz,
Aktieselska b", af København. Un¬
der 29. Oktober 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter Selskabet til¬
lige driver Virksomhed under Navnene:
„Aktieselskabet J. H. Schultz' Annonce¬
bureau" (Reg.-Nr. 13,188), „Aktieselska¬
bet J. H. Schultz' Boghandel" (Reg.-Nr.
13,189), „Aktieselskabet J. H. Schultz' For¬
lag" (Reg.-Nr. 13,190), „Aktieselskabet J.
H. Schultz' Bogbinderi" (Reg.-Nr. 13,191),
„Aktieselskabet J.H. Schultz' Bogtrykkeri"
(Reg.-Nr. 13,192). Selskabets Bifirma: „J.
H. Schultz's Forlagsboghandel, Aktiesel¬
skab" er hævet. Selskabets Formaal er at
drive Trykkeri- og Forlagsvirksomhed og
dermed i Forbindelse staaende Virksom¬
heder samt Annoncevirksomhed.
Reg.-Nummer 1627: „J. H. Schultz's
F orlagsboghandel, Aktiesel¬
ska b", af København. I Henhold til Æn¬
dring af Vedtægterne for „J. H. Schultz,




Fabrikke r", af København. Med¬
lem af Bestyrelsen: L. Petersen er afgaaet
ved Døden. Købmand Jens Nielsen Krogh,
Stadion Allé 32, Aarhus, er indtraadt i
Bestyrelsen. L. C. T. Nielsen er fratraadt
som Direktør.
Reg.-Nummer 5115: „Hans Thom-
sens Sølvvarefabrik, Ak¬
tieselska b", af Fredericia. Bestyrel¬
sens Formand og Direktør W. A. L. Ilse-
mann er afgaaet ved Døden. Assistent
Gustav Adolph Sørensen-Juul (kaldet
Juul), Silkeborggade 15, København, er
indtraadt i Bestyrelsen og valgt til dennes
Formand, hvorefter han er tiltraadt som
Direktør.
Register-Nummer 5666: „S c h a u b
& C o's Fabriker, Andelssel¬
skab med begrænset A n-
s v a r", af Esbjerg. Medlem af Bestyrel¬
sen: C. Pedersen er afgaaet ved Døden.
Proprietær Niels Christian Nielsen, Ler¬
bæk Hovedgaard pr. Frederikshavn, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7267: „T he Co¬
penhagen Export Chemical
Works Ltd. (Københavns Ex¬
port Kemikalie Fabrik, A/S)",
af Frederiksberg. Ene-Prokura er med¬
delt: Gregers Siegfred Heyman.
Register-Nummer 9987: „Valløby
gamle Præstegaard, Aktie¬
selska b", af Valløby, Valløby-Taarn-
by Kommune. Under 10. Oktober 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 6000
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 50,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10,476: „A/S Ran¬
ders Radio - I mp or t", af Ran¬
ders. Selskabet er hævet i Henhold til
Aktieselskabslovens § 62 efter Behandling
af Skifterelten i Randers Købstad.
Register-Nummer 11,722: „Aktiesel¬
skabet F r. N y b o r g's Klæde-
v a r e r", af København. K. F. Nyborg
er udtraadt af, og Direktør Axel Theodor
Freiesleben, Upsalagade 7, København, er
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som
Direktør, og der er meddelt ham Ene-
Prokura.
Register-Nummer 11,802: „Schous
Trikotagefabrik, A/S", af Kø¬
benhavn. Under 18. Oktober 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel¬
skabet tillige driver Virksomhed under
Navn: „A/S Legetøjsfabriken Teddy"
(Reg.-Nr. 13,187).
Reg.-Nummer 12,354: „A/S Matr. Nr.
124 af Vanløs e", af København.
Under 30. Oktober 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie¬
kapitalen, 83,000 Kr., er fordelt i Aktier
paa 100 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme. J. M. Olsen, J.
V. Olsen er udtraadt af, og Grosserer Oluf
Andreas Larsen (kaldet Kamp Larsen),
Fru Estrid Carmen Larsen (kaldet Kamp
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Larsen), begge af N. Jespersensvej 17,
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 29. November:
Register-Nummer 1346: „W i 1 h e 1 m
Staun, Aktieselska b", af Aal¬
borg. Prokura er meddelt: Anders Henry
Larsen og Mary Johanne Petersen i For¬
ening.
Register-Nummer 2526: „Aktiesel¬
skabet P. Bjørnbaks Konvo-
1 u t f a b r i k", af Kobenhavn. Medlem af
Bestyrelsen: M. M. S. Warburg er afgaaet
ved Døden. Grosserer Karl Ludvig Emil
Jensen, Ahlmanns Allé 4, Hellerup, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3142: „Aktiesel¬
skabet Allerups nye M a-
s k i n f a b r i k", af Odense. K. L. Pe¬
tersen er udtraadt af, og Sagfører Chri¬
stian Laurids Harald Jensen, Odense, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5032: „Aktiesel¬
skabet Ebeltoft — Trustrup
J e r n b a n e", af Ebeltoft. R. K. Moller
er udtraadt af, og Direktør Julius Kajus,
Ebeltoft, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5701: „Nordsles¬
vigsk Eksportkompagni,
Aktieselska b", af Aabenraa. Un¬
der 21. November 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. Medlem af Bestyrelsen:
P. J. Moos er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 5857: „A k t i e s e 1-
skabet De forenede Tegl¬
værker i Egern sun d", af Egern¬
sund. Under 22. Februar 1934 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. I Henhold til
Vedtægternes § 4 er Aktiekapitalen ned¬
skrevet med 18,500 Kr.; samtidig er den
udvidet med 23,700 Kr. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør herefter 56,200 Kr., fuldt
indbetalt.
Register-Nummer 6368: „Byggesel¬
skabet af 1919, A/S", af Aarhus.
Under 25. August 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Register-Nummer 6642: „Bindslev
Aktieteglværk, A/S", af Bindslev
Kommune. Under 31. August 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8006: „Apenrader
Bank, Aktieselska b", af Aa¬
benraa. T. Mathiesen, P. Petersen er ud¬
traadt af, og Bankdirektør Christian Peter
Koberg, Aabenraa, er indtraadt i Direk¬
tionen. Peter Petersen er tiltraadt som
Prokurist.
Register-Nummer 8305: „D a m p-
skibsselskabet „Atlanter¬
hav e t", Aktieselskab, under
L i k v i d a t i o n", af Kobenhavn. Efter
Proklama i Statstidende for 2. Januar, 2.
Februar og 2. Marts 1933 er Likvidationen
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 9200: „A/S F r e-
derikshal 1", af Aarhus. Under 2.
Oktober og 8. November 1934 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Selskabets Formaal er at administrere den
Aktieselskabet tilhorende Ejendom, Fre¬
deriksgade Nr. 76 a, Aarhus, Matr. Nr.
355 b Aarhus Købstads Bygrunde, samt
eventuelt at drive Restaurations- og Ho¬
telvirksomhed i de i nævnte Ejendom væ¬
rende Lokaler. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 3 Ugers Noteringstid. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Aarhus Stifts¬
tidende". Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand alene; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Træner Gunnar Wang Ander¬
sen, Saralyst, Holm-Tranbjerg Sogn,
Gaardejer Kaj Vang Andersen, Karensdal
pr. Odder, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,385: „Handels¬
aktieselskabet „Astra" un¬
der Ko n kur s", af Kobenhavn. Kon¬
kursbehandlingen er sluttet, hvorefter Sel¬
skabet er hævet.
Register-Nummer 11,214: „R. K ii 1 p e r,
A/S", af København. Under 7. November
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Selskabets Formaal er Fabrika¬
tion og Handel. A. W. Jacoby er fratraadt
som Formand. J. Jacobsen, K. I. Bryde er
udtraadt af, og Direktør Fritz Heinrich
Hans Koster (Formand), Direktør Rudolf
Fritz Heinrich Dose, begge af Ryvangs
Allé 78, Hellerup, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Reg.-Nummer 11,472: „A ku -Glan z-
stoff-Nordica, A/S", af Koben¬
havn. Fabrikant Jacobus Aloysius Do-
minicus Maria Daniels, Arnhem, Køb¬
mand Gustav Rudolf Emil Møwes, Elber-
feld, er indtraadt i Bestj^relsen. Medlem
af Bestyrelsen: N. J. Gorrissen, er tiltraadt
som Direktør. Selskabet tegnes af en Di¬
rektør eller — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Viggo Carl Christian Tjørring, Nis Jørgen
Gorrissen og Christian Emanuel Christen-
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sen, to i Forening eller hver for sig i For¬
ening med enten Jacobus Aloysius Domi-




Mælkekompagni, A k t i e s e 1-
s k a b", af Aalborg. Medlem af Besty¬
relsen: N. N. Mouritzen er afgaaet ved
Døden. Gaardejer Jens Pejstrup Jensen
Bælum, 0. Uttrup, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 1727: „Aktiesel¬
skabet Balslev & Goo s", af
København. Selskabets Filial i Thorshavn
er hævet.
Register-Nummer 1762: „A/S Køben¬
havns Kodf orsynin g", af Kø¬
benhavn. Under 30. Juli og 18. Novem¬
ber 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen,
40,500 Kr., er nedskrevet med 30,300 Kr.
ved Annullation af egne Aktier til nævnte
Beløb. Restbeholdningen af egne Aktier,
3300 Kr., er solgt. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 10,200 Kr., fuldt
indbetalt og fordelt i Aktier paa 300 Kr.
Bestemmelsen om, at Transport af Ak¬
tier skal noteres, er udgaaet. W. P. G.
Grøndal er udtraadt af, og Slagtermester
Peter Conrad Grøndahl, Nordre Fri¬
havnsgade 19, Slagter Karl Holger Alex
Riecke, Flensborggade 2, begge af Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5060: „De s a m-
virkende Brugsforeninger
i Danmark, Andelsselskab
med begrænset A n s v a r", af
Kobenhavn. Under 28. Maj 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Andelskapi¬
talen er udvidet med 3130 Kr., hvoraf er
indbetalt 820 Kr. I Henhold til Vedtæg
ternes § 10 er der ved Udmeldelse tilbage¬
betalt 300 Kr. af Andelskapitalen. Den
tegnede Andelskapital udgør herefter ialt
42,780 Kr., hvoraf er indbetalt ialt 33,380
Kr. Det resterende Beløb, 9400 Kr., ind¬
betales i Henhold til meddelt Dispensa¬
tion fra Ministeriet for Handel og Indu¬
stri inden 1. Juni 1936. Medlem af Besty¬
relsen: V. T. V. Nielsen er afgaaet ved
Døden. A. A. Leisner er udtraadt af, og
Formand Vilhelm Tommerup Jensen,
Aalborg, Forretningsfører Jens Peter





af Kobenhavn. Bestyrelsens Næstformand:
R. P. Hegelund er udtraadt af Bestyrel¬
sen. Medlem af Bestyrelsen: S. Jensen er
valgt til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 6457: „A/S Dansk
Sam hånde 1", af København. Besty¬
relsens Formand: G. Sørensen samt M. J.
Brincker, O. Thomsen er udtraadt af, og
Aage Madsen (Formand), Helgolandsgade
13, Mægler Jørgen Anker Jørgensen, Cort
Adelersgade 10, Fru Dagmar Christine
Gjodesen, Hessensgade 61, alle af Køben¬




af Hjørring. I. C. Thomsen er fratraadt,
og Johannes Nielsen Krogh, Hjørring,
er tiltraadt som Driftsbestyrer. Prokura
er meddelt: Oluf Christian Sørensen,
hvorefter Selskabet tegnes pr. procura af
Johannes Nielsen Krogh i Forening med
tidligere anmeldte Peter Hansen eller
Robert Christian Thomsen eller af Peter




baneselska b"", af Hjørring. Medlem
af Bestyrelsen: A. A. Andreassen er af¬
gaaet ved Døden. Byraadsmedlem, Køb¬
mand Aksel Nielsen, Hjørring, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. I. C. Thomsen er
fratraadt, og Johannes Nielsen Krogh,
Hjørring, er tiltraadt som Driftsbestyrer.
Prokura er meddelt: Oluf Christian
Sørensen, hvorefter Selskabet tegnes pr.
procura af Johannes Nielsen Krogh i
Forening med tidligere anmeldte Peter
Hansen eller Robert Christian Thomsen
eller af Peter Hansen i Forening med Oluf
Christian Sørensen.
Register-Nummer 7754: „Budtz-
Mullers Eft f., A/S", af København.
S. Abrahamsen, P. M. Griinbaum, A.
Reventlow er udtraadt af, og Direktør,
cand. polyt. Kristian Kirk, Aarhus, cand.
polit. Gregers Kirk, Sortedamsdossering
93 B, København, Direktør Frede Bach
Kristiansen, Blidah Park 19, Charlotten¬
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7956: „A/S Vodskov-
Østervraa Jernbanesel¬
ska b", af Hjørring. I. C. Thomsen er
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fratraadt, og Johannes Nielsen Krogh,
Hjørring, er tiltraadt som Driftsbestyrer.
Prokura er meddelt: Oluf Christian So-
rensen, hvorefter Selskabet tegnes pr.
procura af Johannes Nielsen Krogh i
Forening med tidligere anmeldte Peter
Hansen eller Robert Christian Thomsen
eller af Peter Hansen i Forening med
Oluf Christian Sorensen.
Register-Nr. 9734: „A/S Handels-
og Landbrugshanken i Hjør¬
ring", af Hjørring. A. A. Andreassen
er udtraadt af, og Tommerhandler Jens
Møller Lee, Hjørring, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 11,011: „A/S C h r.
Schrøder under Konkur s", af
Randers. Konkursbehandlingen er slut¬
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12,621: „A/S Thor-
k il Ha m m e r", af Kobenhavn. Under
7. November 1934 er Selskabets Vedtæg¬




Jernbaneselska b", af Hjørring.
Medlem af Bestyrelsen: A. A. Andreas¬
sen er afgaaet ved Doden. Byraadsmed-
lem, Pedel Karl Andreas Simonsen, Hjør-
ring, er indtraadt i Bestyrelsen. I. C.
Thomsen er fratraadt, og Johannes Niel¬
sen Krogh, Hjørring, er tiltraadt som
Driftsbestyrer. Prokura er meddelt: Oluf
Christian Sørensen, hvorefter Selskabet
tegnes pr. procura af Johannes Nielsen
Krogh i Forening med tidligere anmeldte
Peter Hansen eller Robert Christian
Thomsen eller af Peter Hansen i For¬
ening med Oluf Christian Sorensen.
Under 3. December:
Register-Nummer 818: „Aktiesel¬
skabet „Carl Jacobsens Skræ-
derforretning"", af Frederiksberg.
Under 31. August og 10. November 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. hvert Aktiebelob paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Ved Overdragelse af
Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret, jfr.
Vedtægternes § 4. Aktierne skal lyde paa
Navn. C. J. Nielsen er udtraadt af, og
Prokurist Karl Alfred Jakobsen, Hvid¬
kildevej 123, Drejermester Holger Julius
Jensen, Solvej 7, begge af Kobenhavn, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1892: „Set. An¬
dreas Ordenens Logebygning
og Alderdomshjem, A k t i e s e 1-
s k a b", af Kobenhavn. A. K. G. Sø¬
holm er udtraadt af, og Overbejent Karl
Nielsen Thomsen, Kastrupvej 2, Koben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3082: „W i 1 s o n &
Co., A k t i e s e 1 s k a b", af Kobenhavn.
Under 30. December 1932 og 14. Novem¬
ber 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. de tidligere gæl¬
dende Indskrænkninger i Aktiernes Om¬
sættelighed er bortfaldet. Skibsreder Ri¬
chard Briinnich, Biilowsvej 11, Koben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7593: Dansk Tvist¬
fabrik A/S", af Frederiksberg. Under
20. Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets
Hjemsted er ændret til Kobenhavn. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening eller — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse. Møbel¬
handler Lars Jorgen Hansen, Set. Peders-
stræde 24, Fru Dagmar Johanne Rønne,
Haabets Allé 29, begge af Kobenhavn, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7721: „A/S C h r.
Jørgense n's Møbelmagasin,
K o r s g a d e", af København. Under 18.
Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Forretningsfører Fritz Carl
Julius Rorup, Hans Tavsensgade 3, Ko¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8071: „E j e n d o m s-
Aktieselskabet af 11. August
1 9 26", af København. F. H. E. C. Ja¬
cobsen er udtraadt af, og Overretssagfører
Axel Simonsen, Adolphsvej 43, Gentofte,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9897: „M. P 1 a t o u-
Jørgensen, A/S under Likvida¬
tion", af Kobenhavn. Linder 1. Novem¬
ber 1934 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi¬
datorer er valgt: Grosserer Jens Peter An¬
dersen, Pilestræde 8, Overretssagfører
Victor Emil Mortensen, Børsbygningen,
begge af Kobenhavn. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Likvidatorerne i
Forening.
Register-Nr. 11,239: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Voldgaar-
den", af København. Under 31. Ok-
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tober 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter Selskabets Formaal er
Bebyggelse og Udnyttelse af Ejendom¬
mene Matr. Nr. 528, 531 og 532 af
Kristianshavns Kvarter. Aktiekapitalen
er udvidet med 50,000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 120,000 Kr.
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12,627: „O t zen s
Produkter, Aktieselskab un¬
der Likvidatio n", af Kobenhavn.
Under 27. November 1934 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra-
traadt. Til Likvidator er valgt: Sagfører
Christian Emil Clement, Viggo Rothes-
vej 32, Charlottenlund. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
I Medfør af Forskrifterne i § 72 i Lov
om Aktieselskaber af 15. April 1930 er føl¬
gende Selskaber slettet af Aktieselskabs-
Registeret:
Register-Nummer 19: „B r o n d b e r g-
Jørgensen & Co., Aktiesel-
s k a b", Kobenhavn,
Register-Nummer 553: „„An ton i Jen-
s e n", Aktie selska b", Koben¬
havn,
Register-Nummer 963: „Aktiesel¬




under Likvidatio n", Koben¬
havn,
Register-Nummer 1399: Aktiesel¬
skabet „Fre y"", København,
Register-Nummer 2383: „Aktiesel¬
skabet Dansk Frøko m-








skabet A the n", København,
Register-Nummer 5744: „R ø d k j æ r s-
bro Ceinentvarefabrik, Ak¬
tieselskab under Likvi¬
datio n", Rødkjærsbro, Vindum Kom¬
mune.
Register-Nummer 5802: „A/S P e 1 s v a r e-
lageret „M o d e r n e"", København,
Register-Nummer 5830: „Installatør¬
firmaet „C h r. Jensen & Co.,
A/S"", Bylderup Bov,
Register-Nummer 6215: „A/S Auto-
s t a r", København,
Register-Nummer 6219: „A/S Trævare-
kompagnie t", Aarhus,
Register-Nummer 6280: „A/S D y s-
b j e r g", 0. Bisholt, Glud Kommune,
Register-Nummer 6289: „Aktiesel¬
skabet Aarhus Kolonial¬
lag e r", Aarhus,
Register-Nummer 6361: „A/S Mørch
& Jensen under Likvid a-
t i o n", Frederiksberg,
Register-Nummer 6471: „S k a n d i n a-
visk Hanseatisk Handels¬
selskab, A/S", Fredericia,
Register-Nummer 6474: „D a n s k F1 i s e-
Industri, Aktieselska b",
København,




Register-Nummer 6482: „M a 1 t h e Ol¬
sen A/S", København,




skabet Fabriken Delika t",
Kobenhavn,
Register-Nummer 6567: „L u d v i g N i e 1-
s e n & Co. A/S", Haslev,
Register-Nummer 6577: „A/S B a u m-
garten og Schmidts Efter¬
følgere under Likvidatio n",
København,
Register-Nummer 6585: „Nordisk
M o n t a n A/S.", Kobenhavn,
Register-Nummer 6594: „Aktiesel¬
skabet Ørstedsvejsmag a-
s i n e t", Frederiksberg,
Register-Nummer 6597: „Sejlskibs-
selskabet „Valdema r", A k-
t i e s e 1 s k a b", Thurø,
Register-Nummer 6625: „Ejendoms-
Aktieselskabet „Odin s-
h u s"", Odense,




Christensen & Klein, Ak¬
tieselska b", Sønderborg,
Register-Nummer 6782: „Carl Bech-





skabet N. P. Mouritsen under
L i k v i d a t i o n", af Aalborg. Medlem
af Likvidationskomitéen: N. N. Mouritzen
er afgaaet ved Doden.
Register-Nummer 7331: „Knud Se-
val d s e n A/S", af Kobenhavn. Under
11. Juni og 1. November 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8414: „M i c h e 1 i n
Gummi C om p agn i A/S", af Frede¬
riksberg. C. L. Zaepffel er udtraadt af
Bestyrelsen og fratraadt som Direktør.
Direktor Edmond Louis Roger du Roure,
Hotel d'Angleterre, Kobenhavn, er ind-
Iraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som
Direktør. Den J. A. Mejløe og G. E. Roy
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 8514: „Aktiesel¬
skabet E g b y", af København. Under
25. Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er
fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Bestyrelsens Formand: G. Højmark samt
J. G. T. Lemvigh-Miiller, K. B. Gottlieb
er udtraadt af, og Korrespondent Eilar
Mindedahl Bødker (Formand), Verm-
landsgade 16, Kontorassistent Frøken Ella
Margrethe Nielsen, Kurlandsgade 18,
Kontorassistent Helmuth Villy Arvid Pe¬
dersen, Sofievej 3, alle af København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9864: „E j endo m s-
aktieselskabet „Langhuse t"", af
Kobenhavn. Under 23. Juni 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
50,000 Kr., der er indbetalt ved Konver¬
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 80,000 Kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels paa anden Maade og
fordelt i Aktier paa 100, 1000 og 3500 Kr.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende". Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Besty¬
relse.
Register-Nummer 10,559: „Aktiesel¬
skabet „Égsmark"", af Kobenhavn.
Under 25. Oktober 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi¬
talen er fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr.
Bestyrelsens Formand: G. Højmark samt
J. C. T. Lemvigh-Miiller, K. B. Gottlieb er
udtraadt af, og Bogholder Otto Honnens
Henrichsen (Formand), Aabenraa 35,
Kontorassistent Frøken Paula ReifTen-
stein, Biilowsvej 50, Kontorassistent
Henry Erik Ole Sune Sunesson-Nielsen,
Abel Cathrinesgade 7, alle af Kobenhavn,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,758: „Aktiesel¬
skabet Borglumgaard", af Ko¬
benhavn. C. Jørgensen er udtraadt af, og
Ingeniør Peder Leopold Bruun, Svane¬
vænget 12, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,933: „Aktiesel¬
skabet „Engesda 1"", af København.
Bestyrelsens Formand: G. Højmark samt
J. C. T. Lemvigh-Miiller, K. B. Gottlieb
er udtraadt af, og Lagerforvalter Egon
Leon Erlan Meyer (Formand), Vigerslev¬
vej 29, Bogholderske Frøken Hilborg
Sophie Augusta Ejby Pedersen, Chr.
Svendsensgade 10, Kontorassistent Paul
Carlsson, Faxegade 28, alle af København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,155: „A/S Kon¬
kurrenten, Storehedinge, un¬
der Likvidation", af Storehedinge.Den tegnede Aktiekapital 10,000 Kr. er
fuldt indbetalt. Under 19. Oktober 1934 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi¬
datorer er valgt: Landsretssagfører Jens
Traberg, St. Hedinge, Landsretssagfører
Hugo Jensen Juulsgaard, Næstved. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse




skabet A. C. Rasmussen & Co.
under Likvidatio n", af Stubbekø¬
bing. Under 22. November 1934 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
og Direktøren er fratraadt. Til Likvida¬
torer er valgt: Højesteretssagfører Hans
Henrik Marcelius Bruun, Bredgade 38,
Højesteretssagfører Karl Oskar Fich,
Raadhusstræde 1, Højesteretssagfører
Karsten Jacob Meyer, Ny Vestergade 13,
alle af København. Selskabet tegnes af
Likvidatorerne liver for sig; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 1999: „Dampskibs-
Aktieselskabet „Myre n"", af Ko¬
benhavn. Prokura — to i Forening — er
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meddelt: Axel Hugo Brandrup, Holger
Mollerup og Kaj Biilow Jensen.
Register-Nummer 2082: „Aktiesel¬
skabet P. C. Christensen, Hel¬
singe", af Helsinge. Under 1. Oktober
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3394: „Aktiesel¬
skabet Landbrugs- og Han¬
delsbanken i Vordingbor g", af
Vordingborg. Medlem af Bestyrelsen: M.
A. Madsen er afgaaet ved Døden. Sogne¬
foged, Gaardejer Anders Christoffersen,
Mern, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4741: „A k t i e s e 1-
skabetLangelandsFolkebla d",
af Rudkøbing. Aktiekapitalen er udvidet
med 800 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 56,220 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 5522: „Aktiesel¬
skabet Danske Herregaardes
S m ø r u d s a 1 g „M a r g a"", af Køben¬
havn. A. T. M. C. Christensen er udtraadt
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør.
Tømrermester Holger Bernhard Eriksen,
LI. Istedgade 7, Kobenhavn, er indtraadt i
Bestyrelsen. Bestyrelsens Formand: S. A.
K. Petersen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 7682: „A/S Ove
Steen & Jespersen Rederifor¬
retning, Skibsexpedition &
Spedition i Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Efter Proklama i Statstidende
for 3. Februar, 3. Marts og 3. April 1934
er Likvidationen sluttet og Selskabet
hævet.
Register-Nummer 8800: „A/S D a m-
h u s d a 1 e n s Maskinsnedker i", af
Rødovre. L. Andersen er udtraadt af, og
Fru Ellen Sofie Holm, Hasselvej 40, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8826: „B y g g e a k t i e-
selskabet „Als" i Likvidatio n",
af Sønderborg. Efter Proklama i Stats¬
tidende for 23. Februar, 23. Marts og 24.
April 1933 er Likvidationen sluttet og Sel¬
skabet hævet.
Register-Nummer 9361: „P/f H a v n a r
Timburhandil A/S", af Thorshavn.
Under 6. Juni 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen
er udvidet med 15,000 Kr., hvoraf er ind¬
betalt 13,850 Kr. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør herefter 60,000 Kr., hvoraf er
indbetalt 58,850 Kr.; det resterende Beløb
indbetales senest 31. December 1934.
Register-Nummer 10,122: „A/S F. L.",
af Frederiksberg. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 1500 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 10,000 Kr. fuldt
indbetalt. G. P. Thorlacius, J. Christen¬
sen, C. J. C. J. Berlyng er udtraadt af, og
Tømmerhandler Henrik Nielsen, Dalgas
Boulevard 49, Arkitekt Oskar Karl Bjør-
vik, Artillerivej 46, begge af København,
Bygmester Jørgen Enok Petersen, Glo¬
strup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10,195: „The Canned
Cream and Milk Company A/S",
af Odense. Under 4. August 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel¬
skabets Formaal er at fabrikere og for¬
handle kondenseret Mælk og Fløde til
Export og lign. Virksomhed, at deltage i
saadan Virksomhed i Udlandet samt end¬
videre at erhverve faste Ejendomme og
udnytte disse.
Register-Nummer 11,167: „Heinrich
G. Storke Korn - og Foderstof¬
forretning A/S", af Augustenborg.
Prokura er meddelt: Iver Clausen i For¬
ening med en Direktør.
Register-Nummer 11,616: „A k t i e s e 1-
skabetSkandinaviskFrøKo m-
pagni i Likvidatio n", af Koben¬
havn. Efter Proklama i Statstidende for
19. Juli, 19. August og 19. September 1933




skab med begrænset Ansva r",
af Frederiksberg. C. J. Friis-Jensen, H. G.
Hansen er udtraadt af, og Lærer Alfred
Rudolf Lauritzen, Schønbergsgade 15,
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,604: „A/S Hor¬
witz & K a 11 e n t i d", af København.
Selskabets Direktør B. Horwitz er af¬
gaaet ved Doden. Bestyrelsens Formand:
E. F. Nobel og Bestyrelsens Næstformand:
H. S. Nobel samt L. S. C. Augustinus er
udtraadt af, og Direktør Johan Sthyr
(Formand), Set. Annæ Plads 9, Koben¬
havn, Direktør Harald, Lunding Smith
(Næstformand), Gersonsvej 79, Hellerup,
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af




Pelskompagni, A/S", af København.
O. E. Andersen, J. E. H. Gelting er ud¬
traadt af, og Medlemmer af Direktionen:
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A. P. N. P. Martin, C. P. Gørslyk (kaldet
Gørlyk) er indtraadt i Bestyrelsen. Den
J. G. Andersen, C. P. Gørslyk (kaldet Gør-
lvk) og A. P. N. P. Martin meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 5857: „Aktiesel¬
skabet De forenede Teglvær¬
ker i Eger n sun d", af Egernsund.
Prokura er meddelt: Andreas Johannes
Høffner i Forening med et Medlem af Be¬




k o n t r o 1", af Odense. G. V. O. Andersen
er udtraadt af, og Slagtermester Jørgen
August Busch, Faaborgvej 2, Fruens Bøge,
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8342: „I. K r u g e r
A/S", af København. Under 20. November
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabet tillige driver
Virksomhed under Navnene: „Dansk
Luft- og Vandrensnings A/S" (Reg.-Nr.
13,203), „Nordisk Vandrensnings A/S"
(Reg.-Nr. 13,204), „Nordisk Luft- og
Vandrensnings A/S" (Reg.-Nr. 13,205),
„Skandinavisk Luft- og Vandrensnings
A/S" (Reg.-Nr. 13,206). Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 9498: „A k t i e s e 1-
skabet Dansk Cycleværk
„G r a n d"", af Norre Aaby, Vends Her¬
red. Under 24. Oktober 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Medlem af Bestyrel¬
sen: G. H. Breum er afgaaet ved Døden.
J. A. Andersen er udtraadt af, og Ingeniør,
cand. polyt. Axel Emil Andersen, Nørre
Aaby, Gaardejer Jens Peder Nielsen
Gaunby, Gaunbygaard pr Aarup, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12,836: „A/S Albani
Bryggerierne (Albani Bryg¬
geri, Bryggeriet Odense og
Slotsbrygge rie t)", af Odense. Pro¬
kura er meddelt: Hans Marius Krogstrup
Nielsen og Knud Bahn Wendelboe hver
for sig i Forening med enten et Medlem
af Bestyrelsen eller en Direktør.
Register-Nummer 12,962: „A/S B i n g-
h a Mi i L i k v i d a t i o n", af København.
Under 13. September 1934 er Bestyrelsens
Formand: L. G. Jordan samt P. W. Kjær¬
ulff, J. H. I. Pedersen udtraadt af, og
Direktør Edmund Knud Barratt, Ture¬
sensgade 33, København, indtraadt i Be¬
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: H. P.
Nielsen valgtes til Bestyrelsens Formand.
Under 24. September 1934 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra-
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Gros¬
serer Villiam Valdemar Emcken, Cort
Adlersgade 12, Landsretssagfører Jens
Henning Isak Pedersen, Vestergade 2,
begge af Kobenhavn. Selskabet tegnes -
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af begge Likvida¬
torer i Forening.
Register-Nummer 13,059: „Aktiesel¬
skabet Malling Dampmøll e", af
Malling. N. Barnow er udtraadt af, og
Bankbestyrer Niels Henry Gammelgaard
Nielsen, Odder, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nr. 13,079: „R e s t a u r a -
tionsaktieselskabet „S ep te m"",
af København. Under 30. November 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter den paa den tegnede Aktiekapital
50,000 Kr. resterende Indbetaling 45,000
Kr. skal ske paa Anfordring, dog senest
10. September 1935.
Under 7. December:
Register-Nummer 3115: „The Eagle
Star and British Dominions
Co. Limited. Udenlandsk Aktie¬
selskab, E n g 1 a n d", af København.
Vedrørende Hovedselskabet: Aktiekapi¬
talen er udvidet med f 877,999, fuldt ind¬
betalt. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter £ 3,876,424, hvoraf er indbetalt
f 1,970,895.8.0.
Register-Nummer 3511: „B r d r. W i t-
trup A/S", af Horsens. Bestyrelsens
Formand: N. V. S. Wittrup er udtraadt af,
og Læge Erik Aagaard, Gislev, Fyn, er
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be¬




s i k r i n g s - S e 1 s k a b", af Kobenhavn.
Af den tegnede Aktiekapital 10,000,000 Kr.
er indbetalt 5,500,000 Kr.
Register-Nummer 4465: „Aktiesel¬
skabet Jægersborggade 25/2 7",
af København. E. A. Brix, H. E. Brix,
H. A. Bach Nielsen er udtraadt af, og
Ingeniør Emil Arup Busch, Torbenfeldt-
vej 17, Kobenhavn, stud. jur. Sven Her¬
mann Acker, Raadhusvej 18, Charlotten¬
lund. Fru Marie Auguste Emilie Frise¬




Missions - og Afholdshotel,
Aktieselska b", af Randers. Under




selskab", af Vejen. Under 31. Marts
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at
drive Forretning med Tagpapfabrikation,
Fremstilling af Taglak og andre Tjære¬
produkter, samt Fabrikation af Vej- og
Byggemateriale, Cementvarer og dermed
beslægtede Artikler, samt Handel med
disse Fabrikata.
Register-Nummer 7948: „A/S M e i-
sterlin & Søtoft e", af Kobenhavn.
E. A. S. Sotofte er udtraadt af Bestyrel¬
sen og fratraadt som Direktor. Ingeniør
Johannes Valdemar Møller, Lyngby, er
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som
Direktør.
Register-Nummer 8213: „Ha ns Vis¬
bak A/S", af København. Under 15. No¬
vember 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede.
Register-Nummer 8741: „Aktiesel¬
skabet Nørre Flødal Kridt - og
Kalkværk", af Frederiksberg. Under
2. August 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes
af Direktøren eller af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening eller af et Medlem
af Bestyrelsen i Forening med en Pro¬
kurist; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af tre Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Prokurist: Bendt
Linde.
Register-Nummer 8931: „M a i s o n
V e s t i s, A/S under Likvidatio n",
af Kobenhavn. Under 7. November 1934
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty¬
relsen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Skrædermester Josef Meilech
Schilda (kaldet Schild), Henrik Ibsensvej
2, København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 9331: „Ejendoms¬
aktieselskabet „Kong Skjol d"",
af København. Under 28. Marts og 5. No¬
vember 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen
173,000 Kr. er nedskrevet med 43,250 Kr.
uden Udbetaling til Aktionærerne. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
129,750 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Ak¬
tier paa 750 Kr. Aktierne lyder paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 10,270: „Ejendoms¬
aktieselskabet Sofiegaar d",
af Frederiksberg. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 45,000 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 60,000 Kr. fuldt
indbetalt.
Register-Nr. 11,885: „A/S Decern",
af København. Under 28. November 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabets Navn er ændret til:
„A/S Matr. Nr. 25 i Vester Kvarter". Med¬
lem af Bestyrelsen og Forretningsfører:
F. T. Engelberg er afgaaet ved Døden.
Sagfører, cand. jur. Erik Emil Becker,
Nørregade 33, København, er indtraadt i
Bestyrelsen og tiltraadt som Forretnings¬
fører. Selskabet er overført til nyt Reg.-
Nr. 13,208.
Register-Nummer 11,979: „A/S „Pup¬
pesko" under Likvidatio n", af
København. Under 21. November 1934 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Landsretssagfører Hans Jensen, Nørre¬
gade 13, København. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 12,592: „A/S „W y t a
T r a i 1 e r"", af Aarhus. Under 22. No¬
vember 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede.
Under 8. December:
Register-Nummer 2922: „D u n 1 o p
Rubber Co., Aktieselska b",
af København. Under 21. November 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4588: „M o t o r f a-
b r i k e n Danmark, Rudkø¬
bing Jernstøberi & Maskin¬
fabrik, Aktieselskab, i Li¬
kvidatio n", af Rudkøbing. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 13. April, 14. Maj
og 14. Juni 1934 er Likvidationen sluttet
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 4986: „A k t i e s e 1-
skabet Stavnager Plantag e",
af Ribe. Under 23. November 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
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Register-Nummer 5680: „D a n i s h
Shipping Company, Ltd.,
A/S", af Kobenhavn. Under 24. Oktober
1934 er del besluttet, jfr. Aktieselskabs¬
lovens § 70, at overdrage Selskabets
samtlige Aktiver og Passiver til „I)et for¬
enede Dampskibs-Selskab, Aktieselskab"
(Reg.-Nr. 765).
Register-Nummer 9888: „O e t k e r,
A/S", af København. Under 1. Oktober
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at
drive Fabrikation af og Handel med
Næringsmidler og kemiske Produkter.
Aktiekapitalen er udvidet med 55,000 Ivr.,
indbetalt dels kontant, dels ved Konver¬
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 75,000 Kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels paa anden Maade,
og fordelt i Aktier paa 100, 1000 og 10,000
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Slemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af Be¬
styrelsens Formand alene; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse. Den H. Aare-
gaard meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 11,307: „Aktiesel¬
skabet Baltisk Lynlaasfa-
b r i k", af København. Under 17. Okto¬
ber 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn
er ændret til: „Aktieselskabet Baltisk
Lynlaas- og Fjederfabrik". Selskabets
Formaal er at fabrikere og forhandle
Lynlaase og Fjederindlæg samt dermed
beslægtede Artikler. F. M. K. Mikkelsen
er udtraadt af, og Vognmand Niels Han¬
sen Sonderkær, Sofiegade 2, København,
er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet er
overfort til nyt Reg.-Nr. 13,210.
Register-Nummer 11,361: „Aktiesel¬
skabet M e t r o", af Aarhus. Inge¬
niør Erik Hammer Sørensen, Kystvej 59,
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.388: „A/S Carl
Rasmussens Frugthandel
under Likvidatio n", af Ko¬
benhavn. Efter Proklama i Statstidende
for 26. Januar, 26. Februar og 26. Marts
1934 er Likvidationen sluttet og Selska¬
bet derefter hævet.
Register-Nummer 11,435: „Aktiesel¬
skabet Mejeri & Smørfor¬
retningen „E 1 b a h u s"", af Ko¬
benhavn. V. K. V. Hansen er udtraadt af,
og Repræsentant Axel Prætorius, Ho-
strupsvej 7, Kobenhavn, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,950: „Aktiesel¬
skabet C. Reinhard t", af Ko¬
benhavn. Den U. E. Hoegh-Mortensen
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro¬
kura er meddelt: Aage Bandsholm og
Dora Hagbart-Hansen i Forening eller
hver for sig i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 12.007: „A/S D e
forenede Tapetfabriker
af 1 9 3 2", af København. Under 5.
December 1934 er Selskabets Vedtægter
amdrede, hvorefter Selskabet tillige dri¬
ver Virksomhed under Navn: „A/S Ta-
petfabriken Danmark af 1932" (Reg.-Nr.
13,209).
Under 10. December:
Register-Nummer 336: „A k t i e s e 1-
skabet Dampskibsselskabet
„O r i o n"", af Kobenhavn. Under 17.
April 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter Bestemmelsen om, at
Bestyrelsen bestaar af de Kommitterede
og den korresponderende Reder, er bort¬
faldet. Bestyrelsen bestaar herefter af de
Kommitterede. Kommitteret: A. Petersen
Hinrichsen er afgaaet ved Doden. E. A.
Dahl er fratraadt, og Direktør Otto Car¬
sten Jelstrup, Trondhjemsgade 10, Ko¬
benhavn, er tiltraadt som Kommitteret.
Register-Nummer 3082: „W i 1 s o n &
Co., Aktieselska b", af København.
Medlem af Bestyrelsen: K Øllgaard er af¬
gaaet ved Doden. Landsretssagfører Kai
Arthur Johnsen, Vestergade 13, Koben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4233: „Aktiesel¬
skabet Rønne Afholdshje m", af
Rønne. Under 23. Marts og 27. April 1933
er Selskabets Vedtægter ændrede. Besty¬
relsens Formand: M. P. Grøndal samt
C. V. Andersen er udtraadt af, og Jern¬
handler Andreas Pedersen (Næstfor¬
mand), Skomagermester Per Larsson
Lindholm, begge af Rønne, er indtraadt i
Bestyrelsen. A. J. Kreutzberg er fratraadt
som Bestyrelsens Næstformand og valgt
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 5437: „Aktiesel¬
skabet N. Petersens Trælast-
forretnin g", af Odense. Den H. A.
Andersen meddelte Prokura er tilbage-
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kaldt. Direktør Poul Marius Knud Suhr
Henriksen, Odense, er tiltraadt som For¬
retningsfører, og der er meddelt ham
Prokura i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6950: „A u g. G r e e n,
Aktieselskab under Likvid a-
t i o n", af Sakskøbing. Efter Proklama i
Statstidende for 4. Februar, 5. Marts og 5.
April 1932 er Likvidationen sluttet og Sel¬
skabet hævet.
Register-Nummer 7078: „Aktiesel¬
skabet Realskolen for Tinglev
og Omeg n", af Tinglev. P. H. Moos,
J. C. Meyer er udtraadt af, og Sognepræst
Fridlev Aage Andersen, Hjordkær, Sogne¬
foged, Gaardejer Johann Nielsen, Kliplev,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7164: „A/S Anthon
Berg's Chocolade-, Konfekt- &
Marcipanfabri k", af København.
Medlem af Bestyrelsen: V. P. L. Berg er
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 7747: „A/S E. Las¬
sen & Co., Reservedele til Land¬
brugsmaskiner under Likvi-
d a t i o n", af København. Under 25. No¬
vember 1934 er Selskabet traadt i Likvi¬
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra-
traadt. Til Likvidator er valgt: Forvalter
Georg Vilhelm Olsen, Vestervoldgade 7,
København. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11,730: „Aktiesel¬
skabet af 2den April 1932 un¬
der Likvidatio n", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 23.
April, 23. Maj og 23. Juni 1934 er Likvi¬
dationen sluttet og Selskabet derefter
hævet.
Register-Nummer 12,490: „Aktiesel¬
skabet Karl Schultz's kemiske
F a b r i k", af København. Under 19.
November 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn
er ændret til: „Laboratoriet Hafnia A/S".
Selskabets Formaal er at drive Fabrika¬
tion og Handel. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende" og
ved anbefalet Brev. K. Schultz, J. Brock,
R. Prytz er udtraadt af, og Grosserer
Ernst Hart Warburg, Prinsesse Charlot-
tesgade 30, Grosserer Hugo Leontio War¬
burg, Toldbodgade 13, Landsretssagfører
Kaj Seth Oppenhejm, Strandøre 17, alle
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr.
13,212.
Register-Nummer 12,563: „Trapps
Turist Trafik A/S", af København.
E. V. Nilsson er udtraadt af, og Fru
Elna Eleonora Charlotte Trapp, Hornbæk,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12,968: „Ejendoms¬
aktieselskabet „Østbane-
h u s"", af København. Under 17. Oktober
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
50,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 60,000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 11. December:
Register-Nummer 1162: „Aktiesel¬
skabet Emil Jense n", af Kø¬
benhavn. M. M. S. Warburg er udtraadt
af, og Landsretssagfører Kaj Seth Oppen¬
hejm, Raadhuspladsen 59, København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,140: „A/S A r-
t e x" af Frederiksberg. Under 22. Ok¬
tober 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede.
Under 12. December:
Register-Nummer 1507: „I. B ø r r e
& C o.'s E f t f., Aktieselskab,
under Likvidatio n", af Køben¬
havn. Under 31. December 1932 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
Prokuristerne er fratraadt. Til Likvidator
er valgt: Overretssagfører Hans Axel
Bach Nielsen, GI. Strand 40, København,
der tegner Selskabet — ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. — Efter Proklama i Statstidende
for 7. November, 6. December 1933 og 8.
Januar 1934 er Likvidationen sluttet og
Selskabet hævet.
Register-Nummer 4338: „Axel holm,
Aktieselska b", af København. Den
paa Generalforsamlingen den 1. Septem¬
ber 1933 vedtagne Nedsættelse af Aktie¬
kapitalen med 31,390 Kr., jfr. Registre¬
ringen af 14. Februar 1934, har nu fundet
Sled efter Proklama i Statstidende for 18.
September, 18. Oktober og 18. November
1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 136,510 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4496: „Kolding
Sydbaner, Andelsselskab
med begrænset Ansva r", af
Kolding. Under 24. August 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede og under 16.
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Januar 1934 stadfæstede af Ministeriet
for offentlige Arbejder. Selskabets Navn
er „Jernbaneselskabet Kolding Sydbaner,
Aktieselskab". Aktiekapitalen er udvidet
med 596,082 Kr. 34 Øre. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør herefter 3,830,532 Kr. 34
Øre, fuldt indbetalt og fordelt i Aktier fra
20,931 Kr. 97 Øre til 1,915,266 Kr. 17 Øre.
Bestemmelsen om, at Aktier, der tilhorer
private, er indløselige, er bortfaldet. Ak¬
tierne lyder paa Navn eller Ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
i Statstidende og ved anbefalet Brev til
de noterede Aktionærer. Forretningsud¬
valget benævnes fremtidig Bestyrelsesud-
valget. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelses-
udvalget i Forening eller af et Medlem af
Bestyrelsesudvalget i Forening med Drifts¬
bestyreren. Konstitueret Direktør: G. M.
Petersen er tiltraadt som Driftsbestyrer,
og der er meddelt ham Prokura i For¬
ening med Medlem af Bestyrelsen: Jens
Christopher Thygesen.
Register-Nummer 11,251: „A a r h u s
Auto-Lager, Viktor Chri¬
stophersen, A/S", af Aarhus. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 5000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter 20,000
Kr., fuldt indbetalt.
Under 13. December:
Register-Nummer 2285: „Otto M o n-
sted, Aktieselska b", af Køben¬
havn. A. Kier er udtraadt af Direktionen
og indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 4602: „Aktiesel¬
skabet Ærøskøbing Gas¬
værk under Likvidatio n",
af Ærøskøbing. Efter Proklama i Stats¬
tidende for 21. April, 24. Maj og 24. Juni
1933 er Likvidationen sluttet og Selskabet
hævet.
Register-Nummer 4672: „Aktiesel¬
skabet Esbjerg Teglvær k",
af Esbjerg. Under 12. Maj 1934 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Medlem af Be¬
styrelsen: N. J. Villemoes er afgaaet ved
Doden.
Register-Nummer 5645: „Aktiesel¬
skabet Foreningen til Ædrue¬
lighedens Fremme for Øl¬
god og O meg n", af Ølgod. Under
26. Juli 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn er
ændret til: „Aktieselskabet Ølgod Afholds¬
hotel". Hver Aktionær har 1 Stemme, naar
hans Aktie(r) er noteret. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Ølgod Ugeblad".
Selskabet tegnes af tre Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Selskabet er overført
til nyt Reg.-Nr. 13,216.
Register-Nummer 7490: „H o 1 b æ k
Trælasthandel, A/S", af Hol¬
bæk. Under 19. November 1934 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen
er udvidet med 120,000 Kr., indbetalt ved
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 270,000 Kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels paa anden
Maade.
Register-Nummer 7643: „Bodil Hal-
n e r, A/S", af Kobenhavn. Under 25. Ok¬
tober 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af
Direktøren alene eller af Prokuristen i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen
eller — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af den sam¬
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 8691: „Aktiesel¬
skabet „H ø g r a" i Likvid a-
t i o n", af København. Efter Proklama i
Statstidende for 6. Januar, 6. Februar og
6. Marts 1934 er Likvidationen sluttet og
Selskabet hævet.
Register-Nummer 11,255: „S m ø r-
0 g Kaffeforretningen „A 1 s-
1 e v", Aktieselska b", af Koben¬
havn. Bestyrelsens Formand: G. Højmark
samt K. B. Gottlieb er udtraadt af, og
Grosserer Laurits Petersen, Istedgade 13,
Prokurist Villy Hansen Christiansen (kal¬
det Villy Hansen), Gunlogsgade 58, begge
af Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Medlem af Bestyrelsen: J. C. T. Lemvigh-
Miiller er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 11,414: „Aktiesel¬
skabet Crown Gummed Pa-
p e r", af København. Under 20. Novem¬
ber 1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
25,000 Kr., indbetalt ved Konvertering af
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 50,000 Kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 11,899: „Schiøler
og Schultz, Søtorvet, A/S", af
Kobenhavn. K. V. Gram, A. K. Weirup er
udtraadt af, og Kaptajn August Peter
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Edvardsen, Kastelsvej 4, Kobenhavn, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,440: „A/S S c h 1 e-
d e r m a n n og Matthisse n", af
Kobenhavn. H. V. Schledermann er ud-
traadt af Direktionen.
Register-Nummer 12,469: „Aktiesel¬
skabet Mim o", af Kobenhavn. Pro¬
kura er meddelt: Henning Jensen og
Oscar Edvard August Mortensen i For¬
ening.
Under 14. December:
Register-Nummer 765: „Det for¬
enede Dampskibs-Selskab, Ak-
li e s e 1 s k a b", af Kobenhavn. Prokura
er meddelt: Hans Georg Garde i Forening
med en af de tidligere anmeldte Proku¬
rister.
Register-Nummer 2887: „Aktiesel¬
skabet A m a g e r b a n e n"", af Ko¬
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: E. P.
Wraae er afgaaet ved Doden. Sporvogns-
funktionær Jorgen Pedersen Borlund,
Amagerbrogade 151, Kobenhavn, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3233: „Electro¬
lux, Aktieselska b", af Kobenhavn.
Under 13. September 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi¬
talen er udvidet med 500,000 Kr., hvoraf
250.000 Kr. er udstedte som Friaktier, og
250 000 Kr. er indbetalt ved Konvertering
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgor
herefter 1,000,000 Kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels paa anden Maade, og for¬
delt i Aktier paa 50, 75, 100, 500, 1000,
5000, 10,000 og 50,000 Kr.
Register-Nummer 7812: „L e i p z i g e r-
b a z a r e n, Aktieselskab under-
L i k v i d a t i o n", af Kobenhavn. Under
13. November 1934 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Overretssagfører Er¬
ling Daniel Barth, Vesterbrogade 14, Ko-
benhavn. Likvidationen er sluttet i Hen¬
hold til Aktieselskabslovens § 67 og Sel¬
skabet derefter hævet.
Register-Nummer 9885: „S. B. Stem
A/S", af København. Under 21. Juli og 27.
Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. de tidligere gæl¬
dende Indskrænkninger i Aktiernes Om¬
sættelighed er bortfaldet. Aktiekapitalens
Inddeling i A- og B-Aktier og de særlige
Regler om disse Aktieklasser, herunder
om A-Aktiernes Indloselighed, er bortfal¬
det. Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
— af Direktøren eller af Bestyrelsens For¬
mand. Medlem af Bestyrelsen: S. Stem er




messe, H. Andreasen, under
K o n k u r s", af København. Under 10.
December 1934 er Konkursbehandlingen
sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 11,214: „R. Kiilper
A/S", af Kobenhavn. Under 22. November
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Selskabets Navn er ændret til: „Danadko-
Automobil-Aktieselskab". Selskabet er
overført til nyt Reg.-Nr. 13,222.
Register-Nummer 11,978: „V e j 1 e
Dampmølle A. m. b. A.", af Vejle.
Under 16. Oktober 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter Andelskapita¬
len er udvidet med 1,000,000 Kr. Den
tegnede Andelskapital udgør herefter
3,000,000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 15. December:
Register-Nummer 4786: „Aktiesel¬
skabet Indre Missions Gym¬
nasium i Hasle v", af Haslev. A. P.
M. Andersen, J. P. J. Bregn, J. M. Hau¬
gaard er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5572: „Aktiesel¬
skabet G. Frank, A a r h u s", af
Aarhus. Johanne Marie Kold er tiltraadt
som Prokurist.
Register-Nummer 7162: „Brygge¬
riet C a r 1 s m i n d e, Aktieselskab
(Bryggeriet „C a r 1 s m i n d e"
og Mineralvandsfabrik-
k erne „C i t o" og „N y b o r g Brønd-
a n s t a 11")", af Nyborg. P. Pedersen er
udtraadt af, og Hotelejer Olaf Harald
Louis Arendt, Nyborg, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 8734: „Dansk L u b
Aktieselska b", af København. H. A.
N. Steenstrup er udtraadt af, og Fru
Helene Gottschalk, Maglemosevej 11,
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 10,648: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 5011 udenbys
Klæde bo Kvarte r", af Kobenhavn.




skabet W a 11 r o under L i k v i d a-
t i o n", af Frederiksberg. Under 8. De¬
cember 1934 er Selskabet traadt i Likvi¬
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li¬
kvidator er valgt: Hojesteretssagforer
Viggo Rothe Holten-Bechtolsheim, Gruts
Allé 10, Hellerup. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Selskabets Hjemsted er København.
Register-Nummer 12,458: „Dansk
Grammofonplade Industri A/S",
af København. Bestyrelsens Næstformand:
T. M. M. Madsen samt O. V. Nielsen er
udtraadt af, og Salgschef Carl Villy Al¬
bert Friedrich Rink (Næstformand),
Skjulhoj Allé 28, stud. jur. Armand
le Févre Honoré, Schneeklothsvej 17,




skabet Koge Værft, Skibs- og
Maskinbyggeri under L i k v i -
d a t i o n", af Køge. Efter Proklama i
Statstidende for 12. December 1933, 12. Ja¬
nuar og 12. Februar 1934 er Likvidationen
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 5564: „A n d e r s e n
j u n. & Co., L æ d e r & A g e n t u r-A k-
tieselskab under Likvidali on",
af København. Efter Proklama i Statsti¬
dende for 6. December 1932, 7. Januar og




ding K. P. A.", af Faaborg. Under 8. No¬
vember 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er
udvidet med 10,000 I\r., hvoraf 5000 Kr. er
Friaktier. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 15,000 Kr. fuldt indbetalt, for¬
delt i Aktier paa 250 og 500 Kr. Hvert Ak-
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 8113: „J. M. Niel¬
sen Handels og Agentur A/S", af
Frederiksberg. Selskabet er hævet i Hen¬
hold til Aktieselskabslovens § 62 efter Be¬
handling af Frederiksberg Birks Skifteret.
Register-Nummer 10.195: „The Can¬
ned Cream and Milk Company
A/S", af Odense. S. L. Andersen, D. M.
Christiansen er udtraadt af, og Korrespon¬
dent Alfred Juul Rasmussen, Læssøegade
140, Odense, Bankassistent Carl Ejnar An¬
dersen, Horsens, er indtraadt i Bestyrel¬
sen. Ene-Prokura er meddelt Svend Lud¬
vig Andersen. Prokura er meddelt: Erik
Holger Herholt Pedersen i Forening med
Christian Hansen.
Register-Nummer 10,388: „F. B o h r's
E f t f. A/S under L i k v i d a t i o n". Da
Hovedselskabet, „Andersen jun. & Co.,
Læder & Agentur-Aktieselskab" (Reg.-Nr.
5564), er hævet efter endt Likvidation,
slettes nærværende Bifirma af Registeret.
Register-Nr. 12,968: „E j e n d o m s -
aktieselskabet „Østbanehu s",
af København. M. Franck-Rasmussen er
udtraadt af og Sagfører Poul Lindboe,




skabet Hillerød og Omegns
Bank", af Hillerod. Bestyrelsens Næst¬
formand J. S Jensen er afgaaet ved
Døden. Medlem af Bestyrelsen: A. Floy-
strup er valgt til Bestyrelsens Næstfor¬
mand.
Register-Nummer 2002: „E j e n d o m s-
selskabet City Aktieselskab,
H i 11 e r o d", af Hillerod. A. Andersen er
udtraadt af, og Fuldmægtig, cand. jur.
Elith Martved, Hillerod, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2262: „Scot c h
Import Kompagni Aktiesel¬
skab", af Kobenhavn. Under 17. Juli
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders
Noteringstid. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af
Direktøren alene; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af Halv¬
delen af Bestyrelsens Medlemmer i For¬
ening eller af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening med Direktøren.
Register-Nummer 2675: „Aktiesel¬
skabet „P o m o n a", Lyng b y", af
Lyngby. Under 1. Marts og 3. November
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede.
J. Koch er udtraadt af, og Ingeniør Knud
Fritjof Vedsted, Nykøbing/F., Frøken
Kirsten Hecksher Pedersen, Horne-
mannsgade 1 A, København, er indtraadt




The Compagni Aktieselska b",
af København. Under 26. Oktober 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet
driver tillige Virksomhed under Navn:
„A/S Atka" (Reg.-Nr. 13,232).
Register-Nummer 6355: „,,B rugsfor-
eningen Fre m", Esbjerg, An¬
delsselskab med begrænset
A n s v a r", af Esbjerg. Under 24. Oktober
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er ændret
til: „Brugsforeningen „Frem", Esbjerg,
Aktieselskab". Andelskapital, Andels¬
havere og Andele benævnes fremtidig
henholdsvis Aktiekapital, Aktionærer og
Aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
1711 Kr. 96 Øre. Den tegnede Aktiekapital
udgor herefter 25,000 Kr. fuldt indbetalt.
Ved Udtrædelse af Foreningen er Aktio¬
nærerne pligtige at lade deres Aktier
indlose efter de i Vedtægternes § 5 givne
Regler. De tidligere registrerede Bestem¬
melser i Vedtægternes §§ 4, 8 og 10 er
ændrede, hvorved de udgaar af Registeret.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
Dagbladene „Vestkysten", „Vestjyllands
Socialdemokrat" og „Sydvestjylland".




i Odens e", af Odense. C. S. Aagaard er
udtraadt af, og Forpagter Johannes Odde
Poulsen, Hansesodde pr. Katterød, er ind-
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8480: „A/S Birke¬
rød Lingerimagasi n", af Birkerød.
Under 27. Oktober og 18. November 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker i „Berlingske Tidende". Ene-
Prokura er meddelt: Hans Alfred Jensen.
Register-Nummer 8655: „Ludvig
Schou & Søn A/S under Likvi-
d a t i o n", af København. Efter Proklama
i Statstidende for 3. December 1927, 3.
Januar og 3. Februar 1928 er Likvida¬
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 10,589: „A/S Ring¬
købing Korn- Foderstof- og
Gødningsforretnings Eft f.", af
Ringkøbing. Direktør Thorvald Kristian
Jensen Lindberg, Ringkøbing, er tiltraadt
som Direktør.
Register-Nr. 11,790: „A/S Haustrups
Fabriker (Alex. Wittenborgs
Blikvarefabriker Alex. Witten¬
borgs Fabriker, Wilh. Løn¬
greens Fabrike r)", af Odense. Un¬
der 5. November 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets
Formaal er at drive Fabrikation af og
Handel med Blikvarer, Maskiner og be¬
slægtede Artikler, samt at drive Finan-
cieringsvirksomhed. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 400,000 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 800,000 Kr., fuldt
indbetalt.
Register-Nummer 12,213: „Aktiesel¬
skabet Albo i Likvidatio n", af
Nørre Jernløse. Efter Proklama i Stats¬
tidende for 27. November og 27. Decem¬
ber 1933 samt 27. Januar 1934 er Likvi¬
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 12,278: „A/S Den
rullende Trappe, Aalborg,
under Likvidatio n", af Aalborg.
Efter Proklama i Statstidende for 3. Ok¬
tober, 3. November og 4. December 1933
er Likvidationen sluttet og Selskabet
hævet.
Register-Nummer 12,356: „Traffic
Oil Company A/S", af København.
H. C. Frost, L. M. Frost er udtraadt af,
og Fru Rigmor Qvist, Vældegaardsvej 9,
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene-




skabet Daniel Dalsgaard: Ni¬
kolaj Taarns Kaffebo d", af Kø¬
benhavn. Direktør Niels Harald Nielsen
Hammer, Under Elmene 12, København,
er tiltraadt som adm. Direktør, og der er
meddelt ham Prokura i Forening med
Valborg Eleonora Marie Christine Lillien-
skjold.
Register-Nummer 1733: „Aktiesel¬
skabet Roskilde Bank", af Ros¬
kilde. Den C. W. C. Pedersen meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Stefan Galløe,
Clara Elisabeth Marie Christensen og
Hans Kjærgaard Jensen er tiltraadt som
Prokurister.
Register-Nummer 1981: „Aktiesel¬
skabet Bryggeriet Thor i Ran¬
ders", af Randers. J. H. Jensen er ud¬
traadt af, og Grosserer, Konsul Jens
Eistrup, Randers, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 2102: „Aktiesel¬
skabet „Amagerbr o"", af Køben-
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ban k", af Kobenhavn. Vedrorende Han¬
delsbanken i Aabenraa, Filial af Aktie¬
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank. C.
P. Koberg er fratraadt og Wilhelm Chri¬
stian Ross er tiltraadt som Contrasignatar.
Register-Nummer 3026: „Aktiesel¬
skabet Lager man jun r.", af Ko¬
benhavn. Ene-Prokura er meddelt: Knud
Edvard Kruuse-Jensen.
Register-Nummer 4991: „Aktiesel¬
skabet M a t r. Nr. 3 0 i U d e n b y e s
Vester Kvarte r", af Kobenhavn.
Under 8. November 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. hver
Aktie giver 1 Stemme. Selskabet tegnes af
Direktøren i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Register-Nummer 5733: „Juul An¬
dersen & Go. A/S", af Kobenhavn.
Ene-Prokura er meddelt: Adolph Son-
denbroe.
Register-Nummer 5937: „Aktiesel¬
skabet „M i s k a", af Kobenhavn. S. A.
Funder er udtraadt af, og Oldermand,
Bagermester Nils Christian Jonsson,
Istedgade 28, Kobenhavn, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7926: „Aktiesel¬
skabet „Elo v", af København. Under
25. Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er for¬
delt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Be¬
styrelsens Formand: G. Højmark samt
J. C. T. Lemvigh-Muller, K. B. Gottlieb
er udtraadt af, og Inspektor Niels Einer
Ipsen (Formand), Hulkærsvej 17, Kontor¬
assistent, Fru Cathrine Marie Larsen,
K. M. Klausensgade 16, begge af Koben¬
havn, Grosserer Jørgen Svitzer Lyngbye,
Vældegaardsvej 73, Gentofte, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9026: „S æ b y J e r n-
støberi & Maskinfabrik A/S", af
Sæby. Ene-Prokura er meddelt: Henrik
Nielsen.
Register-Nummer 11,634: „S mør- &
Kaffeforretningen „Enges¬
bjerg" Aktieselska b", af Koben¬
havn. Under 25. Oktober 1934 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 100
og 500 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr.
giver 1 Stemme. Bestyrelsens Formand:
G. Hojmark samt J. C. T. Lemvigh-Mul-
ler, K. B. Gottlieb er udtraadt af, og Kon¬
torchef, Froken Harriet Frederikke Abra¬
hamsen (Formand), Frederiksborggade
31, Kassererske, Fru Jenny Johanne
Jensen (kaldet Amund-Jensen), Ved
Amagerport 14, Kontorist Thorkild Naur,
Guldbergsgade 5, alle af Kobenhavn, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,636: „Smør- &
Kaffeforretningen „E n g e s s o"
Aktieselska b", af København. Under
25. Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er
fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Hvert
Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Bestyrelsens Formand: G. Hojmark samt
J. C. T. Lemvigh-Muller, K. B. Gottlieb
er udtraadt af, og Direktør Victor Hans
Meyer (Formand), Frederiksgade 9, Kon¬
torassistent Fru Else Marie Staalsen,
Kongshojgade 8, Kontorassistent Fru
Stella Christiane Tefke, Svinget 9, alle af
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,209: „Aktiesel¬
skabet Ad mir a", af Kobenhavn.
Uunder l. Juni 1934 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 28,000 Kr., hvoraf
15,000 Kr. Præferenceaktier, indbetalt
dels kontant, dels ved Konvertering af
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgor
herefter 40,000 Kr., hvoraf 15,000 Kr. Præ¬
ferenceaktier, fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels paa anden Maade, fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Ved Overdragelse af Ak¬
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
Præferenceaktierne har Ret til forlods
Dækning ved Selskabets Likvidation. Ind¬
til Præference-Aktierne ialt har erholdt
25,000 Kr. i Udbytte, gælder iovrigt ifølge
Vedtægternes §§ 7, 9, 11 og 16 følgende:
Hver Præferenceaktie giver 2 Stemmer
og hver ordinær Aktie 1 Stemme. Ved
Valg af Bestyrelse har Præferenceaktierne
særlige Rettigheder. De ordinære Aktier
erholder intet Udbytte; dette — jfr. Ved¬
tægternes § 16 — tilfalder alene Præfe¬
renceaktierne. Ejerne af Præference-Ak¬
tierne har Ret til at bestemme, at Selska¬
bet skal træde i Likvidation, men er i
saa Fald forpligtet til at lade deres Ak¬
tier indløse efter de i Vedtægternes § 18
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givne Regler. Naar Præference-Aktio¬
nærerne har faaet 25,000 Kr. i Udbytte,
bortfalder disse Bestemmelser. Præfe¬
renceaktierne vil da ikke blive berettiget
til forlods Udbytte og hver Præference¬
aktie vil give T/s Stemme og hver ordinær
Aktie 1 Stemme. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, hvoraf det ene skal
være valgt af Præferenceaktionærerne.
A. J. Jensen er udtraadt af, og Murer¬
mester Niels Mikkelsen Sorensen, Gros¬
serer Jens Larsen Bennike, begge af Nor¬
dre Fasanvej 217, Landsretssagfører Ej¬
vind Høgsbro Holm, Raadhuspladsen 59,
alle af Kobenhavn, er indtraadt i Besty¬
relsen, alle valgt af Præferenceaktio¬
nærerne.
Register-Nr. 12,230: „Larco A/S.",
af Kobenhavn. Bestyrelsens Formand:
A. W. Jacoby samt P. H. Nielsen, B. E.
Hansen er udtraadt af, og Direktør Johan¬
nes (kaldet John) Georg Ulrich (For¬
mand), Strandvejen 231 A, Ingeniør,
cand. polyt. Einar Christian Bache, Hov-
marksvej 58, begge af Charlottenlund, er
indtraadt i Bestyrelsen. J. G. Ulrich er
fratraadt som Direktør, og den ham med¬
delte Prokura er tilbagekaldt. Den B. E.
Hansen meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Louis Jørgen
Schou og tidligere anmeldte Lars Erik
Eriksen i Forening eller hver for sig i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,298: „Aktiesel¬
skabet Københavns Tøj- &
Hattepress e", af København. Under
8. Oktober og 5. November 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening eller af to Forret¬
ningsførere i Forening; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. E. Christensen, H.
Fehr er udtraadt af, og Direktør Peder
Christian Christensen, N. Banevej 17,
Hillerød, er indtraadt i Bestyrelsen. Be¬
styrelsesmedlemmerne: O. K. J. Christof¬
fersen og Peter Christen Christensen er
tiltraadt som Forretningsførere.
Register-Nummer 12,363: „T r i k o-
tageforretningen Juno A/S", af
Kobenhavn. S. Kirkegaard er udtraadt af
Bestyrelsen og fratraadt som Forretnings¬
forer og Prokurist. Gunnar Toftgaard
Hansen, Set. Thomas Allé 3, København,
er indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt




skabetMatr. Nr. 232 A. iKlædebo
Kvarte r", af København. Under 13.
August og 21. November 1934 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Medlem¬
mer hver for sig; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Med¬
lem af Bestyrelsen F. T. Engelberg er af-
gaaet ved Døden. C. D. C. Daell er ud¬
traadt af, og Sagfører, cand. jur. Erik
Emil Becker, Nørregade 33, Inspektor
Bernhard Heinrich Stuhr, Solvænget 5,
begge af København, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 1081: „A k t i e s e 1-
skabet Kjøbenhavns Lampe-
og Lysekronefabri k", af Koben¬
havn. Under 19. November 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi¬
talen er fordelt i Aktier paa 200, 1000 og
2000 Kr.
Register-Nummer 1306: „Aktiesel¬
skabet Fredericia Theate r", af
Fredericia. Under 26. November 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktierne skal lyde paa Navn.
Register-Nummer 1351: „Aktiesel¬
skabet Søren Wistoft & C o.'s
F a b r i k e r", af Frederiksberg. Medlem
af Bestyrelsen H. Federspiel er afgaaet
ved Døden. Grosserer Hans Daniel Han¬
sen, Valbirkvej 3, Hellerup, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 1578: „Slotsmøliens
Fabriker, Aktieselska b", af Kol¬
ding. Under 3. December 1934 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Medlem af Be¬
styrelsen H. C. Petersen er afgaaet ved
Doden. Fiskeexportør Jørgen Theodor Pe¬
tersen, Kolding, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4970: „A k t i e s e 1-
skabetFrederikFiedle r", af Kø¬
benhavn. Under 13. Juni og 8. November
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5452: „E j e n d o m s-
selskabet Cordilgade 42 Aktie¬
selskab under Likvidatio n", af
Kalundborg. Efter Proklama i Stats¬
tidende for 5. Maj, 6. Juni og 6. Juli 1934




skabet Carl Mortensen & C o.", af
Kobenhavn. Under 27. November 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets
Navn er ændret til: „Christopher Franck
A/S". Selskabet er overført til nvt Reg.-
Nr. 13,239.
Register-Nummer 8785: „Fugle-
bakkegaardens Mejeri A/S.", af
Frederiksberg. Under 13. November 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede. Fru
Agnes Marie Nielsen, Tagensvej 90, Meje¬
rist Borge Rasmus Peter Nielsen, Pragt¬
stjernevej 7, begge af Kobenhavn. er ind-
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,865: „I sted¬
gades Laxehus A/S. i Likvida¬
tion", af Kobenhavn. Under 10. Novem¬
ber 1934 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Direktør Anton Carl Brøndberg
Jørgensen, C. F. Richsvej 101 B, Koben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 12,450: „D ansk
Knapindustri A/S.", af Kobenhavn.
Under 29. November 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Svend
Aage Thorvald Bjering eller af Elna Mar¬
grethe Christine Bjering, hver for sig i
Forening med en Prokurist. Medlem af
Bestyrelsen P. V. Severin er afgaaet ved
Doden. Medlem af Bestyrelsen E. M. C.
Jørgensen har indgaaet Ægteskab, hvor¬
efter hendes Navn er: E. M. C. Bjering.
Axel Jørgensen er tiltraadt som Prokurist.
Under 21. December:
Register-Nummer 1394: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Matr. Nr. 2554
af Udenbys Klæde bo Kvarter i
L i k v i d a t i o n", af Kobenhavn. Under
11. December 1934 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Husejer
Knud Frederik Udesen, Løgstørgade 23.
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 3296: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „G or m"", af Ko¬
benhavn. Højesteretssagfører Naphtali
Cohn, Sølvgade 24, København, er ind-
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3623: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 1402 og 140 3
Uden byes Vester Kvarter
under Likvidatio n", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 24. Maj,
25. Juni og 25. Juli 1934 er Likvidationen
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 3633: „Aktiesel¬
skabet Klampenborg Vædde-
løbsban e", af Kobenhavn. Under 28.
April og 26. Oktober 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 200,000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
300,000 Kr. fuldt indbetalt. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti¬
dende". Medlem af Bestyrelsen: G. A. F.
Clauson Kaas er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 3634: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 1401 Udenbyes
Vester Kvarter under L i k v i d a-
t i o n", af København. Efter Proklama i
Statstidende for 24. Maj, 25. Juni og 25.
Juli 1934 er Likvidationen sluttet og Sel¬
skabet hævet.
Register-Nr. 5115: „Hans Thom¬
sens Sølvvarefabrik, Aktiesel¬
skab", af Fredericia. Medlem af Besty¬
relsen W. Honoré er afgaaet ved Doden i
Januar 1930.
Register-Nummer 5226: „Aktiesel¬
skabet „Smedebjærg e", af Vejers-
lev-Blidstrup Kommune. I Henhold fil
den Bestyrelsen i Vedtægterne af 27. Ok ¬




bageri, Nyborg", af Nyborg. Under
25. April og 15. November 1934 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Selskabets Formaal er at drive Brodfabri¬
kation samt anden Tilvirkning og Salg af
Levnedsmidler og Livsfornødenheder, der¬
under Mølleri, samt at fremme coopera¬
tive Virksomheder blandt Arbejderne.
S. K. T. Nielsen er udtraadt af, og Re¬
missearbejder William Kristian Hitchin-
son Jensen, Nyborg, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 7683: „A/S. E. Hør¬
skov & Co. i Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Efter Proklama i Statstidende
for 26. Marts, 26. April og 26. Maj 1934 er
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 8122: „C o u r t a u 1 d s
Nordisk Aktieselskab i Li kvi-
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d a t i o n", af Kobenhavn. Efter Proklama
i Statstidende for 2. August, 2. September
og 2. Oktober 1933 er Likvidationen sluttet
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 8130: „A k t i e s e 1-
skabetJohannesOlsensMøbel-
f a b r i k", af København. Under 23. Ok¬
tober 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. de tidligere gæl¬
dende Bestemmelser om Indskrænkning i
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 8905: „A/S. Cola,
Stig W. S c h n i t g e r's T r i e o t a g e-
fabrik under Likvidatio n", af
Kobenhavn. Efter Proklama i Statstidende
for 15. Januar, 15. Februar og 15. Marts
1934 er Likvidationen sluttet og Selskabet
hævet.
Register-Nummer 8906: „A/S. C o t a
under Likvidatio n". Da Hovedsel¬
skabet: „A/S. Gota, Stig W. Schnitger's
Tricotagefabrik" (Reg.-Nr. 8905) er hævet
efter endt Likvidation, slettes nærværende
Bilirma af Registeret.
Register-Nummer 9567: „Elektrisk
H a n d e 1 s k o m p a g n i A/S", af Frede¬
riksberg. Under 27. August og 29. Novem¬
ber 1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er ændret
til: „Elektrisk Handelskompagni og Ejen¬
domsselskab A/S". Selskabets Formaal er
at drive Handel en gros med elektriske
Artikler og dermed i Forbindelse staaende
Virksomhed, samt Handel med faste
Ejendomme. Selskabet er overført til nvt
(Reg.-Nr. 13,240).
Register-Nummer 9733: „A k t i e s e 1-
skabet Rasko i Likvidatio n", af
København. Efter Proklama i Stats¬
tidende for 26. Marts, 26. April og 26. Maj
1934 er Likvidationen sluttet og Selskabet
hævet.
Register-Nummer 11,185: „S k an d i -
navisk Skalleexport A/S", af Fre¬
deriksberg. Under 11. December 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Bestyrel¬
sens Formand: F. A. Rasmussen samt
P. A. Drewes, L. Nielsen er udtraadt af, og
Grosserer Jørgen Harboe Rindom (For¬
mand), Strandvej 188, Hellerup, Kasserei-
ske Froken Ingeborg Wilhelmine Søren¬
sen, Herman Triersplads 1, Repræsentant
Gunner Gunnersen Harboe, Carl Plougs-
vej 5, Prokurist Jørgen Blixencrone Gun¬
nersen Harboe, Bulowsvej 50 B, alle af
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
F. A. Rasmussen og P. A. Drewes er fra-
traadt som Direktører.
Register-Nr. 11,523: „A/S „Glattex"
under K o n k u r s", af København.
Konkursbehandlingen er sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12,673: „A k t i e s e 1-
skabetMatr. Nr. 1018 af Utters¬
lev, Frederiksb o", af København.
Den tegnede Aktiekapital 61,000 Kr. er
fuldt indbetalt.
Under 22. December:
Register-Nummer 5616: „Lublin &
Borgen Aktieselskab Elektro¬
mekanisk Fabrik under Likvi¬
datio n", af København. Efter Proklama
i Statstidende for 28. April, 29. Maj og 29.
Juni 1933 er Likvidationen sluttet og Sel¬
skabet hævet.
Register-Nummer 5629: „N ordsles¬
vigs Bank Aktieselskab under
Likvidatio n", af Tonder. Efter præ¬
klusivt Proklama i Statstidende for 9., 10.
og 11. November 1927 er Likvidationen
sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 6208: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „Store Mølle¬
vej" under Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Under 14. December 1934 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt:
Bygmester Thorvald Ferdinand Charles
Hansen, Amagerbrogade 11, Overretssag¬
fører Einar Sigurd Bang-Ebbestrup, Ka-
stelsvej 4, begge af København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi¬
datorerne i Forening.
Register-Nummer 8858: „Handel s-
aktieselskabet H. Rating un¬
der Likvidatio n", af Kobenhavn.
Efter Proklama i Statstidende for 10. Fe¬
bruar, 10. Marts og 10. April 1934 er Li¬
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 8974: „Aktiesel¬
skabet Ruteautomobilerne
K o 1 d i n g-S noghøj-Fredericia i
Likvidatio n", af Kolding. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 20. Januar, 20.
Februar og 20. Marts 1934 er Likvida¬
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 10,263: „Sven Ca¬
ning A/S", af København. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 26,000 Kr. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 76,000
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11,172: „Larsen &
Nielsen, Ingeniør- og Entre-
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prenørforretning A/S", af Frede¬
riksberg. Under 1. September 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Aktiekapitalen er udvidet med 20,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
30,000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11,234: „A/S Brøns¬
høj Kro under Likvidatio n", af
København. Likvidationen er sluttet i
Henhold til Aktieselskabslovens § 67,
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12,458: „Dansk
Grammofonplade Industri A/S
under Likvidatio n", af Køben¬
havn. Under 7. December 1934 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
Direktøren er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Landsretssagfører, Dr. jur. Stephan
Hurwitz, Frederiksholms Kanal 6, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬




skab, under Likvidatio n", af
Herning. Under 22. November 1934 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen og Direktionen er fratraadt. Til Li¬
kvidator er valgt: Sagfører Carl Wilhelm
Jacobsen Valeur, Herning. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 6108: „Cykle- og
Ringfabriken Jyden A/S Aale¬
strup", af Aalestrup. N. K. Uldbjerg er
udtraadt af Direktionen, og den ham med¬
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokurist i
Selskabet: Direktør Kristian Andersen,
Rosenørns Allé 6, Kobenhavn, er ind-
traadt i Direktionen. Prokura er meddelt:
Jørgen Jørgensen i Forening med en af
de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 8051: „A k t i e s e 1-
skabetFrede SkaarupFilm un¬
der Likvidatio n", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 22. De¬
cember 1933, 22. Januar og 16. Marts 1934
er Likvidationen sluttet og Selskabet
hævet.
Register-Nummer 8929: „A/S D e g a ra¬
les Hjem, Naksko v", af Nakskov.
Under 1. December 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede. P. G. G. Krogh, E. H.
Kok er udtraadt af, og Tømrermester
Adolf Hansen, Smed Edvard Harald
Henry Hansen, begge af Nakskov, er ind-
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11,587: „Granholm &
Co. A/S", af Frederiksberg. Prokura er
meddelt: Else Marie Nielsen og Johannes
Laurs Christensen Granholm hver for sig.
Register-Nummer 11,938: „K e m p &
Hanneru p-H ansen A/S", af Koben¬
havn. Under 14. November 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Navn er ændret til:
„Hannerup-Hansen, Wiik & Co. A/S".
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af en Direktør i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen eller med en
Prokurist. Prokurist Kay Christian Georg
Mertz Nielsen (kaldet Mertz), Duevej 124,
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen,
hvorefter den ham tidligere meddelte kol¬
lektive Prokura er bortfaldet. W. Kemp
er udtraadt af Direktionen og den ham
tidligere meddelte Prokura tilbagekaldt.
Direktør Karl Martinus Wiik, Mosebakke¬
vej 25, Holte, er indtraadt i Direktionen,
hvorefter den ham tidligere meddelte Pro¬
kura er bortfaldet. Den Holger Hannerup-
Hansen tidligere meddelte Prokura er
bortfaldet. Selskabet er overført til nyt
(Reg.-Nr. 13,241).
Register-Nummer 12,279: „Handels¬
aktieselskabet Amorc o". Ifølge
Generalforsamlingsbeslutning af 14. No¬
vember 1934 er Hovedselskabets Navn æn¬
dret til: Hannerup-Hansen, Wiik & Co.
A/S (Reg.-Nr. 13,241).
Register-Nummer 12,995: „W i 1 1 i a m
Baggers Eftf. A/S". Ifølge General¬
forsamlingsbeslutning af 14. November
1934 er Hovedselskabets Navn ændret til:
Hannerup-Hansen, Wiik & Co. A/S (Reg.-
Nr. 13,241).
Registreringstidende for Aktieselskaber
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel og Industri
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner for Tiden indtil 31. December 1919 og der¬
efter 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med Register over samtlige
registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu bestaaende Aktieselskaber.
Abonnement tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver H. Lage, Ekspeditionssekretær
i Ministeriet for Handel og Industri.
Rahbeks Allé 2 B.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel,
Kjøbmagergade 9.
Kjøbenhavn 1934. — Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
